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Contra el 
'A pesar de los diseiirsos hábiles 
v elocuentes de senadores tan carac-
ierizados como Sánchez Bnstamante. 
Cabello y el general Betanconrt, que 
la coniibatieron argumentando, la ley 
elevando los derechos de , importa-
ción soíbre el tasajio fué aprohada ¿yer 
por el 'Senado sin que nadie se toma-
ba el trabajo de replicar á las sólidas 
¡manifestaciones de los que se opu-
sieron, aunque inúti lmente, á su apro-
íbación. 
Mucho nos duele que en pleno Se-
nado de la Re-públi'ca pase un pro-
vecto tan importante 'como el ' que 
nos ocupa, que afecta directamente 
al bolsillo del consumidor y. sobre 
todo, al de las clases sociales más hu-
mildes, sin que los que le clan su voto 
no expliquen por qué lo dan. expo-
niendo las razones en que se fundan 
¡para apoyarlo. Yotándolo en la for-
ma que lo ha hecho, "porque s i . " no 
tomándose los votantes la molestia de 
rjustifioar su conducta, que era lo me-
nos que podían y debían hacer, el Se-
nado ha venido á declarar implíci-
tamente que ha procedido en esta oca-
Bión aconsejado, no por el interés pú-
blico, sino más bien por intereses 
particulares. 
Til proyecto de ley á que nos refe-
rimos es una medida que perjudica 
consideraiblemente á una gran parte 
de nuestro comercio importador y 
Oicasiona. ante todo, perjuicios graves 
á una masa enorme de consumidores, 
que tiene en el tasajo un artículo in-
dispensable, ó necesario á lo menos, 
para su vida. Y no es este, cierta-
mente, el camino que debe seguirse 
para satisfacer de un modo efectivo 
la conveniencia pública y correspon-
der de una manera equitativa á las 
aspiraciones populares. Proteger una 
industria para dejar al descubierto 
otra, 'contribuir al desarrollo de una 
fuente de riqueza que está ya en cami-
no de prosperidad con la protección 
que ya le brinda el Arancel, y poner 
trabas á lo que constituye el funda-
mento de vida para los más, es un 
procedimiento de gobierno que no se 
recomienda ni por lo práctico n i por 
Jo justo y que no habla nada en pró 
de los hombres que lo imponen como 
norma de su política. Que la eleva-
ción de los derechos so-hre la impor-
tación del tasajo es improcedente, ya 
lo hubimos de poner de maniifiesto 
•cuando los ganaderos del Camagüey 
se dirigieron al Presidente de la Re-
pública y al Congreso en solicitud de 
un apoyo que para nada necesita el 
desarrollo de la industria pecuaria; y 
que, por otra parte, ha de redundar 
en perjuicio del consumidor y de los 
contribuyentes en general, pruébalo 
el aumento que ya ha alcanzado el 
precio de la carne en Santiago de 
Cuba, donde un periódico como 
E l Ciibano Libre dice lo siguiente: 
Apenas proyectada la ley sobre au-
mento de derechos de introducción al 
tasajo de Montevideo, ya hoy se leen, 
en las taiblillas de los puestos de car* 
nes del mercado, anunciados los pre-
cios siguientes: 
Masa sola .121/. cts. libra. 
Masa y hueso . . .10 cts. libra. 
'Como se ve, el puéblo es el único 
perjudicado en este asunto, pues á 
pesar de haberse concedido grandes 
ventajas á los señores ganaderos con 
la rebaga de los derechos de intro-
dineción al ganado en pie. que permi-
tió el abarrotamiento de éste, algu-
nos de ellos, tan pronto han conside-
rado posible el gravamen de la carne 
que les hiciera competencia, han su-
'bido los precios de la que ellos ven-
den y que tal vez maliciosamente, hi-
cieron bajar antes á f in de conseguir 
mayores beneficios, egoístas, aunque 
el pueblo consumidor se perjudique, 
anémico y falto de recursos. ¿Poi-
qué no se dicta otra ley aumentando 
los derechos del bacalao? 
Afortunadamente, aún faltan la 
aprohación de la Cámara de Repre-
sentantes y la sanción del Ejecutivo, 
de los cuales cabe esperar que, en 
asunto que afecta á tantos intereses, 
procedan con aquella serenidad y con 
aquel tacto qi\e deben constituir siem-
pre la norma en las altas resoluciones 
del Estado. " 
R E V I S T A DE AGRICULTURA 
La semana pasada fué de bastante 
frío en toda la República, y de tiem-
po seco, ocurriendo sólo algunas llo-
viznas ó lluvias muy ligeras 'iú dife-
rentes lugares, al cambiar el viento 
del Sur al Norte en el día. 2^; en el 
que, antes de efectuarse ese cambio, 
sopló de aquella dirección con bastan-
te fuerza. La seca está causando per-
juicio á la vegetación en general, ha-
biendo zonas, como ocurre por el Sur 
de la provincia de Camagüey, particu-
larmente en donde se está agrietando 
la tierra por la falta de humedad. Han 
ocurrido neblinas en variar mañanas, 
así como rocíos por la noche; y la ne-
bulosidad ha sido variable, habiéndo-
se sostenido un mediano grado higro-
métrico en la atmósfera. En Santia-
go de Cuba se formaron algunas tur-
bonadas, produciendo lluvia solamen-
te la del día 28 al cambiar el viento 
del S. al N . En esa •ciudad se sintió 
una ligera sacudida seísmica, de tre-
pidación, en la mañana del 25. 
Como el tiempo sigue muy favora-
ble para la zafra, esta se cont inúa sin 
interrupción en todos los ingenios de 
la República, exceptuando algunas di-
ficultades que se presentan á varios 
dé la provincia de Matanza? por la es-
casez de los braceros con que mentan 
siendo muy buena la densidad del 
guarapo; y hermoso, en general, el de-
sarrollo dé la caña, que hay lugares 
en que dá sobradamente, cualro tro-
zos. Por el N.O. de la provincia de 
Santa Clara se observa que los cam-
pos de los terrenos bajos no dan tan 
buena producción como los de los al-
tos, á causa de que en aquellos hubo 
exceso de humedad durante la esta-
ción de las lluvias. El central "Bos-
ton , " de Bañes, reanudó la molienda 
(ñ 2G; y el " R o s a l í a , " de Remedios, 
la empezó en la semana última. En 
diferentes lugares se sigue preparan-
do terrenos para las siembras de pr i -
mavera; y toda la caña nueva presen-
ta muy buen aspecto. En una colo-
nia del central " L u g a r e ñ o . " de Ca-
magüey ocurrió un incendio de algu-
na, importancia en la semana pasada' 
Se han terminado las siembras 
tabaco en casi todos los términos de 
la provincia de Pinar del Río, conti-
nuándolas aun, solamente en él de 
Consolación del Norte; y en dicha pro-
vincia se sigue cortando la hoja con 
toda actividad, en grandes cantida-
des, en el término de Artemha, y en 
pequeñas en el resto de ella; pues 
aunque se han becho siembras muy 
extensas, todavía no está la genera 
lidad en estado de rocolectavsc. El 
estado de las plantaciones es bueno 
en la porción oriental de dicha pro-
vincia, y regular en la occidental; lo 
que se debe principa-lmente á la i r r i -
gación con que se cuenta <3n aquella 
región en particular; cuyas ventajas 
del regadío se notan, sobre todo, en el 
término de San Luis, por la compara-
ción del estado en que se encuentran 
las'vegas que tienen regadío con las 
que no las tienen. Por él E. de la 
provincia de Santa Clara va muy bien 
la planta, así como por el NO. de esa 
misma provincia. Del valle de Mani-
caragua no hemos recibido informes 
en esta semana. 
Los frutos menores se hallan en re-
culares condiciones en la provincia de 
Pinar del Río, siendo de mediana ó es-
casa su producción en la misma, ex-
cepto en el término de Virales, en el 
que es abundante, y en,el de San Luis 
en que se carece de ellos. También si-
gue escasa la producción de esos fru-
tos en Placetas; y abastecen bien los^ 
mercados del resto de la República, 
habiendo abundancia de viandas, le-
gumbres y frutas de la estación en 
Remedios y Camagüey. Las cosechas 
do frijoles, cebollas y tomates resul-
tan abundantes, expor tándose de 'es-
tos para los Estados Unidos. La del 
maíz de " f r í o " será de poca impor-
tancia. La preparación de terrenos 
para nuevas siembras continua efec-
tuándose en todas partes en pequeñas 
porciones. 
Por la seca van escaseando los pas-
tos; pero los animales se sostienen en 
general, en bastante buenas condicio 
nes y saludables, ocurriendo solamen-
te casos de carbunclo sintomático en 
el ganado vacuno, en el término de 
Consolación del Norte, en la provin-
cia de Camagüey, y en Bayamo y en 
el termino de la capital de la provin-
cia de Santiago de Cuba, continuan-
do la aplicación de la vacuna con el 
virus preventivo de dicha enferme-
dad, así como también el que comba-
te el carbunclo bacteridiano del que 
siguen ocurriendo algunos casos en 
determinadas fincas de Camagüey. En 
el expresado término de la capital 
de Santiago de Cuba ocurren también 
casos de "bobera." En el ganado de 
cerda sigue la mortandad por la " p i n -
tadi l la ," en Camagüey. Y en el ca-
ballar no tenemos noticias de que oeu. 
rra novedad alguna, como tampoco 
en las aves de corral. 
Es tá terminando la recolección de 
la cera y miel de los apiarios,. cuya 
producción ha resultado mediana. 
La leche signe escasa por la falta 
de pastos y la escasez de las aguadas 
en los potreros; causas estas úl t imas 
de que baya encarecido la carne en 
Camagüey á consecuencia de haberse 
atrasado algo el ganado. 
En Nueviias se está instalando una 
fábrica de jabón, en la. que se tiene 
el propósito de elaborar ese artículo 
desde la clase más fina hasta la que 
Sc destina á usos más comunes. 
Al terminar el mes de Septiembre 
último había en la provincia de Ca-
magüey : del ganado vacuno, 206,790 
machos y 317,104 hembras; contra 
199.628 y 308.054 *á fines de Julio an-
terior; del caballar 30.029 muchas y 
30.165 hembras, contra 29.212 y 29 mi l 
400 respectivamente en la expresada 
fecha; del mular 987 muchas y 877 
hembras, contra 978 y 863 en fin de 
Jul io; y del asnal 139 machos y 128, 
hembras, contra 137 y 128 en dicha 
fecha. 
Actualmente están trabajando dos 
mi l quinientos hombres en la construc-
ción del tramo de ferrocarril de la 
estación de Mart í á Bayamo, por el 
que se espera que empiecen á rodar 
las máquinas para el día 20 de Fe-
brero ; pues es grande la • actividad 
que se despliega en esos trabajos. Los 
bayaiñeses preparan grandes festejos 
para recibir á la primera locomotora 
qtie llegue á aquella histórica pobla-
ción, en la que la propiedad urbama 
ha tenido un aumento de valor de un 
T E M P O R A 
Durante la primera quincena del corriente 
mes se liquidan en los 
Grandes Mmt 
50,000 VARAS DE TffFETflN Y TfJFETfl-
L1NA, á 20 CTS. VARA. Asimismo, y en 
igual período, se realizan todas las tel<is pro-
pias para disfraces, como son MUSELINAS, RA-
SOS, etc., etc., á precios de verdadera ganga. 
E L E N C A N T O 
(La casa más grande de la Habana) 
SEÍDEMA, TEJIDOS Y FANTASIAS 
SOUS, HERMANO Y Ca 
G a l í a n o y S a n R a f a e l . 
c 366 alt 
T e l é f o n o 1 5 7 7 . - H a b a n a . 
4-2 
200 por 100, con motivo del estableci-
miento de esa línea férrea. 
En estos días han quedado termi-
nados los puentes de aoero de " Y a -
r a " y el " B u e y , " que son los más 
importantes de la expresada línea. 
BATURRILLO 
Por la raza de color 
Sease que Saturnino Escoto C a m ó n 
recuerda con cuán ta lealtad y devo-
ción presté los humildes apoyos de mi 
pluma y mi palabra á todas las aspi-
raciones de dignificación del elemento 
de color en Cuba, desde qu? pude 
apreciar sus problemas; sea que pe-
queñas diferencias de criterio existen 
tes entre nosotros—por ejemplo en 
cuestión de dogmas y creencias espiri-
tuales—no han sido bastantes á pro-
vocar su enojo, como muchas veces me 
sucede con individuos que me piden 
escritos, que me suplican que les alu-
da y comente, y me dán gracias, y al 
otro día me molestan é insultan por el 
motivo más baladí, es el caso que Sa-
turnino Escoto desea saber qué pien-
so acerca del propósito dt̂  crear un 
ctmtro consultivo para su raza, según 
el Manifiesto recientemente publicado. 
Y le complazco, dondo por reprodu-
cido cuanto dije en días pasados con 
referencia al proyecto de levantar un 
Casino, con escuelas, biblioteca, perió-
dico, y construir un Sanatorio, y agru-
par, para fines de cultura y beneficen-
cia, esfuerzos y voluntades que se es-
tán gastando en las luchas misérri-
mas de la política. 
Abrazando mayor esfera de acción 
este Centro, cuyo adjetivo indica que 
sc-rá efectiva su intervención en dis-
tintos graves problemas de orden le-
gal, y propendiendo por distintos me-
dios al enaltecimiento de la raza, en-
cuentra él un precedente, glorioso 
y fecundo, en nuestra historia de fines 
del, pasado- siglo; aquel Directorio de 
los .negros, cubanos, á quien deben 
ellos tantas útiles enseñanzas cívicas 
y de que obtuvo el país no escasas co-
sechas en la cristalización y realiza-
ción de ideas de justicia. Pornue es 
indudable que la agrunación de ele-
mentos de una variedad étnica, y aun 
por razón de provincialismo, como su 
cede con éuskaros, canarios y galle-
gos^ igualmente españoles, lejos de 
debilitar, vigoriza los resortes nacio-
nales, cuando sólo para fines sociales 
se verifica, con abstracción de intere-
ses de escuela política ó de sentimien. 
to religioso. 
La atomización es funesta, cuando 
distinta.s finalidades separan á los hom 
bres y el medro personal se encubre 
bajo los programas; pero cuando, per-
siguiendo el bien de un grupo, se bus-
ca principalmente el bien del conjun-
to; y la idea de la patria, permanece, 
intangible y sagrada en las concien-
cias, la pugna es noble, la rivalidad 
es buena, y las fuerzas disgregadas 
llenan la gran misión de la naturale-
za, donde, obrando por separado cáela 
agente físico, forman la armonía de la 
creación y organizan y conservan las 
funciones vitales. 
E l negro ha progresado visiblemen-
te en sus aspectos moral-es; pero en 
su estado económico, el mejoramiento 
resulta muy lento, porque, salvo ad-
mirables excepciones, conserva los 
prejuicios y debilidades del pasado, 
cuando no se anula y retira de la liza, 
por no librar batalla con los prejui-
cios y debilidades del elemento 
blanco. Y los que abdican de sus de-
rechos, sin haber agotado todos los 
medios de defensa, se estancan é inu-
tilizan. 
Siempre que de estas cosas hablo, 
el ejemplo glorioso de Booker Was-
hington invoco, para" que se v e i lo que 
pueden la tenacidad, la honradez y la 
alteza de intentos, aún en el medio más 
ingrato; y no pocas ocasiones recuer-
do á los hombres de color la obra pa-
ciente de aquel Directorio, y las fi-
guras refresco de Gómez, de Morúa, 
de los que en la política y el periodis-
mo valen hoy tanto como los más 
ilustres rubios, simplemente porque 
las circunstancias de sus vidas no se 
parecieron á las de Medina, Plácido, 
y veinte otros, nacidos en las infaus-
tas horas de nuestra inferioridad na-
cional. 
Precisamente tendríamos en Cuba 
una fecunda labor legislativa, y ha-
bríamos entrado en camino de solu-
ción para muy complejos problemas 
nacionales, si, en vez de dividirnos los 
cubanos en partidos políticos', cuyos 
programas son idénticos y pqra fines 
meramente de codicia y vanidad, los 
fuerzas sociales se hubieran fraccio-
nado por razón de intereses étTPcos, de 
necesidades nacionales, de motivos de 
altísimo orden ^social. 
Agrupados los negros, para recla-
mar la desaparición de esas trabas á 
s i educación superior, que Escoto 
apunta; los obreros para exigir d 
abaratamiento de la vida y la protec-
ción á las industrias; los campesinos 
para imponer la ayuda á sus afanes: 
los españoles avecindados para conte-
ner el despilfarro de un tesoro á que 
contribuyen en grandís ima parte; los 
vueltabajeros para que no fue^a todo 
para las villas; los camagüeyanos, pa-
r? que el ganado encontrara protec 
cion, etc.. etc., los legisladores de Cu-
ba, en este período constituyente de 
la nacionalidad, representantes serían 
de grandes núcleos étnicos y de inte-
reses legítimos, y la obra dé organiza, 
ción habr ía sido fácil y certera. 
Lejos de eso, pacíficos y veteranos, 
libertadores y arrepentidos, negros y 
ex-esclavistas, los de arriba y los del 
taller, constituyeron agrupaciones po-
líticas, no importa el credo, no impor-
ta el nombre, al solo efecto de qtfe 
Fulano fuera el Presidente y Menga-
nc e! repartidor dé destinos. Y de 
ahí, que mientras un negro ha sido 
¿Quién acierta lo que es 
C 462 Fb. % 
IMaMstólopitacis I-"-!? — • -
I Esto se w i g e e usando los protoctos de S I V A 
| C R E M A , L E C H E , AGUfl D E 
, | B E L L E Z A D E RAMf? Y P O L -
| | V Q S . Quitan arrugas , pc-
Í | c a s , granos , p a n c h a s , gra-
i | s a s y espinillas. 
íj* I>c v e n t a e u t o d a s l a s S e d e r í a s y 
4> Parniacias. Aycucia: edificio del BAN-
•SIVA va 
CU .NACIONAL, Depanamento núm. «200 C. £, 
C IOS 26 1E 
P a r a r e g a l o s 
H a recibido l a casa de B A H A I V I D N D E Y C a . , un nuevo surtido de j o y e r í a do 
oro y con piedras finas, C U B I E R T O S de l e g í t i m a P L A T A O H R I 8 T O F P L E , relojes 
de oro y plata de O M E G A y otros fabricantes, cadenas para cruzar y para abanicos, 
bri l lantes sueltos, muebles y .pianos, l á m p a r a s de cris ta l , todo á precios do 
R E A L I Z A C I O N . 
B E B f e ' A Z A t ñ Y 0 B R A P 8 A 1 0 3 Y 1 0 5 
C IOS 26-10 
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personaje en Palacio, miks de negro-5 
tienen las mismas quejas qae hace 
medio siglo; y mientras un obrero ob-
tuvo pepreseutación y levantó fortu-
na, miles de obreros no ¡se desayunan 
en'la mitad ¿el auo, y las industrias 
se nos van, y el campo se nos va, y 
las vías de Ipcoraociones no son nues-
tras, y cuando el desastre final de la 
nacionalidad venga, que vendrá, 
ui el uno' por mil de nosotros, los que 
no seamos empleados por Ja adminis-
tración extranjera, tendremos cara en 
qué persignarnos, como vulgarmente 
se dice. 
Para la raz de ^color en Cuba aso-
nihii días difíeiles,,, los de preparación 
espiritual para futuras contingencias. 
;r; día en que Cuba no sea medio due-
ña de sus destinos, el negro será más 
infeliz que el blanco n s t m : : no nece-
sito aclarar más el concepto. ^ 
Y pues esto está en la conciencia de 
todo el mundo, un Centro Director 
que encauce sus energías, aconseje sus 
determinaciones, favorezca su desa 
rrollo mental, eleve el nivel d« su cul-
'tura y sortee los problemas qae como 
avanzadas de otros peligros se presen-
tarán, realizará obra magna, á que nc 
d< í>e faltar el concurso de n ingún ne-
gro inteligente. 
Para la raza, de color en Cuba aso-
man días difíciles, los de preparación 
een burla,- bien están las cosis eorao 
están, peleando por puestos, reinando 
el cunerismo sobre los intereses regio-
nales, la oligarquía 'capitaleña. sobre 
iat necesidades comunes, y el negro y 
el blanco divididos por una pared en 
sus salas de bailes y por rus prejui-
cios en la vida social. 
Para mí, que de la vieja historia v i -
vo celoso, y por las altas finalidades 
patr iót icas siento el temor ¡ojalá de 
veinte Directorios así. que encauzara, 
aleccionaran y enseñaran á resistir 
contra la adversidad! 
JOAQUIN N AKAMBÜRU. 
I h COMITE OTITH ÍL 
DE IA COlONIá ESPánOLA 
Anoche volvió á reunirse en el Casi-
no Español, bajo la presidencia de don 
José María Villaverde y actuando de 
Secretario el señor Armada Teijeiro, 
el Comité Central de la Colonia Espa-
ñola que entiende en el reeibimiento 
y en los agasajos que se le habrán de 
dispensar al' profesor Altamira á su 
llegada á la Habana. Ooncurrieron á 
la junta, que se celebró en el salón de 
actos de la mencionada Sociedad, los 
ééñores Marques de Esteban, doctor 
Claudio Mimó, don Rafael García Mar-
qués, don Maximino Fernández Sanfe-
])7, don Juan Bances Conde, don Este-
ban Tomé, don José María Vidal , don 
José Lópe? Pérez, don Juan G. Puma-
riega, don Adolfo Díaz, señor Vivanco, 
•don Ádelardo Novo, por el Diario Es-
pañol, don Jul ián Orbón, represen-
tando al DIARIO DE LA MARINA y otras 
personas que ostentaban la representa-
ción de algunas Colonias Españolas de 
la isla. 
Leída el acta de la sesión anterior y 
explicado por el señor Villaverde lo 
que se iba á tratar en la junta, esto es, 
c] recibimiento que se le había de dis-
pensar «á don Rafael Altamira por la 
Colonia Española de Cuba, hicieron 
uso de la 7-)alabra los señores Eernán-
dez San feliz. Marqués de Esteban, 
Bances Conde, Pumariega, Vivanco, 
García Marqués y López Pérez, coin-
ridie?rdo todos en un pensamiento prin-
cipal, encaminado á que el ilustre ca-
tedrático de Oviedo obtenga durante 
su estancia en esta República las más 
altas atenciones por parle de cubanos 
y españoles. 
Don Maximino Eernández, como 
Presidente del Centro Asturiano, soli-
eitó un día para que los asturianos lo 
dedicaran á obsequiar en su casa social 
al señor AUtamira, solicitud que fué 
muy bien recibida y otorcrada por una-
nimidad. El Marqués do Esteban y 
Bances Conde manifestaron que, dada 
la importancia excepcional del viaje 
que por América estaba realizando con 
tanto éxito un hombre de los méritos 
extraordinarios del profesor español, 
la Colonia Española de Cuba hallábase 
obligada á hacer algo también extraor-
dinario, aparte de lo que ya tienen 
acordado el Gobierno, el Avuntamien-
to y la Universidad de la Habana. Co-
mo festejo principal de la Colonia, el 
¿éñor López Pérez propuso un banque-
te monstruo en el Teatro Nacional, que 
se decoraría espléndidamente para el 
acto; don Juan Pumariega recomen-
dó jiras á. Vento, Matanzas y otros 
puntos, así como alalinos festejos de 
caífteter popular, y don Rafael García 
Marqués expuso que lo más á propó-
sito y en armonía con la excursión in-
teleetnal del gran pedagogo, sería or-
ganizar una recepción solemne en el 
mkrao Teatro Nacional, dónde el señor 
Altamira fuese presentado al público 
por un buen orador—de los muchos 
buenos oue por aoní hav—y luego die-
se Tina do sus conferencias. 
Todas estas proposiciones fueron 
aprobabas en principio, acordándose 
que, para facilitar los trabajos, se en-
cargara á una comisión la combinación 
del programa de fiestas, -quedando 
eempuesta dicha comisión por los seño-
res siguientes: don José María Vil ia-
verde. Marqués '1e Esteban, doctor 
Claudio Mimó, don Juan Bances Con-
de, don Rafael García Marqués, don 
José Lónez Pérez, don Adelardo Novo 
y don Ju l ián Orbón. 
La junta acordó después definitiva-
mente todo lo referente al programa 
del recibimiento, en el que toman parte 
la Secretaría de Tnstrucción Pública, 
la Universidad de la Habana, el Ayun-
tamiento, que acudirá con la banda 
municipal, el Ateneo. Instituto de Se-
gunda Enseñanza, Sociedad Eeonómi-
ra de Amigos del País, Comité Central 
de la Colonia Española, Centros Regio-
nales. Delegados de las Colonias de 
Provincias, Prensa, etc., etc. Se acordó 
asimismo contratar todos los remolca-
dores, coches y automóviles que se con-
sideren necesarios para dar al acto del 
recibimiento la brillantez requerida. 
Se acordó igualmente que, después de 
•haberlo hecho la Universidad y los de-
más elementos dol país, subiese á bor-
do á saludar al ilustre viajero una co-
misión compuesta de la Mesa del Co-
mité Central de la Colonia Española y 
de los representantes del DIARIO DE LA 
MARINA, L a Unión Española y el Dia-
rio Español. 
A petición de varios señores vocales, 
el Comité acordó dir igir el siguiente 
cable: 
Altamira.—Legación de España.— 
Méjico. 
Colonia desea saber aproximada-
mente fecha llegará usted Habana. Su-
ponemos venga vía New-Orleans. 
Villaverde. 
A las doce de la noche terminó la 
junta, durante la cual hubo simpáticas 
notas de sincero patriotismo, predomi-
nando en el ánimo de todos los concu-
rrentes el propósito generoso de que 
la próxima visita á Cuba del sabio de-
legado de la Univer.- idad de Oviedo sea 
una explosión del sentimiento latino, 
una manifestación perdurable del al-
ma española. 
—tfflB 
Él DOMINGO DE CARNAVAL 
Con objeto de no restar lucimiento 
á la festividad del próximo domingo, 
primer día de carnaval, las personas 
de gusto ruegan á los que asistan al 
paseo de carruajes, que no salgan de 
casa sin haber tomado chocolate tipo 
francés de la estrella, para que la 
alegría resplandezca en el r js tro de 
todos los concurrentes. 
E l paseo tendrá así mayor luci-
miento. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
LAS INUNDACIONES EN FRANCIA 
La l luvia y el granizo 
Enero 26. 
El tiemipo empeora eada vez más, y 
Par ís es el centro de la menor presiión. 
Un temporal de agua y granizo se ce-
ba en las regiones inumdadias, aumen-
tando la anguistia y los sufnimientos 
de los desgraciados que es tán á la in-
temperie. E l (precio del pan y de toda 
¡clase de lalimentos sube, ante la diñ-
cultad de transiportarlos. Ninguno de 
los trenes del ¡Sur pasia por Ch-oisy-le-
Roy. E l temor de -que llegue á faltar 
el agua potable, inquieta. Si el agua 
sube algunas pulgadas más , las bom-
bas que aún funcionan, t e n d r á n que 
detenerse en Par í s y no h a b r á agua 
potable. 
En la Plaza de la Comcordia y 
Cours-la-Reine, el agua eu'bre los mue-
lles. Se ha •hecho imposible la circula-
ción ipor los puentes de las Artes y el 
Puente Nuevo. La bóveda del túne l 
que thay entre las estaciones d ' Orsay 
y de Austerlitz, amenaza hundirse. 
Una casa de tres pisos se ha hundido 
en el muelle de la Rapée, esta tarde. 
El agua, que va subiendo incesan-
temente, llega á las bombas (pie f im-
dónan en la Bálbrica central del Me-
tropolitano. No queda más que una lí-
nea que pnc.l;! '¡Mv.slar servicio. Se ha 
abierto una gran h-eá-flidura, dcstru-
veiwlo las líneas eléctricas de las ¡ca-
lleé que rodean la plaza de Clicihí. En 
la noche úllima. faltó la electrii-idiid 
en easa de Mr . Hacon, Embajador de 
loa Estados Unidos, y su. ramilia tuvo 
que nsiar velas para alumibrarse. En-
las orillas del iSena se ban destruido 
algunas casetas era donde 'se -cons-
truían aeroplanos para, la próxima 
reunión d ' Héliopolis (Egipto.) 
E n los arrabales de París—Las ratas 
huyendo. 
La siluaeión en que se encuentran 
veinte ó Iri'inla pueblos situados río 
arriba de París , es todavía más eríti-
VÍ\ que en la capital. En Charenton, 
donde el Marne desagua muy crecido 
en el Sena., hay una superficie de dos-
-cientois mi l metros cuadrados bajo el 
agua. Esa parte eoniiprende Al for tv i -
lle é Irvy-sur-Seine, con m á s de cin-
euenta m i l habitantes. Los soldados y 
bomiberos (prestan grandes 'servicios, 
salvando á familias 'enteras en barcias 
y ibalsas. En Alfortvi l le , el cemente-
rio, se ha inundado, y las cajas, saca-
djas de sus sitios, flotan á merced de 
las .corrientes. 
De Auteui l á Saint Germain, loe 
pueblos de las orillas del río están 
inundados, y los soldados obligan á 
sus moradores á abandonar sus casias. 
Las cañerías de agua se han cortado 
en animchos pueblos. Los animiales de 
Los jardines zoológicos, que corrían 
peligro de ahogarse, se han conducido 
•á sitios m á s elevados. 
iSe han organizado socorros con lar-
gueza. Los pedidos de dinero de la 
Cruz Rojia y de otras sociedades be-
néficas son generosamente atendidos 
en todas partes. Los módicos temen 
que sobrevenga una epidemia. Las al-
cantarillas que se desbordian pudieran 
contaminar las aguas potables. Las ra-
tas, arrojiadas de los' subterráneos, in -
vaden las casas. 
Poco antes del medio día, la policía 
ha ihecho evacuar el hotel del -palacio 
d ' Orsay, cerca del muelle d ' Orsay, 
como tam'bién las easas colindantes. 
E l palacio de la Legión de Honor co-
rre mucho peligro, y la acumulación 
de maderas flotantes que van r ío ar r i -
iba, amenazan arrastrar los pilares del 
puente de las Artes. 
Las pérdidas.—Peligro de hundimien-
to para los puentes.—París 'dividido 
militarmente. 
Entro 27. 
Las inundaciones en Par í s y otros 
lugares de Francia ihan llegado á to-
mar las proporciones de un desastre 
nacional. Los cálculos oficiales esti-
man las pérdiidas sufridas ihasta hoy 
en m i l millones de francos, esto es, la 
quinta parte de la. indemnización pa-
gada ipor Francia en la -guerra con 
Alemania. Es el cálculo que acaba de 
hacer Mr. Briand, después de confe-
renciar cora el Ministro de Hacienda, 
Mr. Cochery. 
Muchos sitios de la capital se hallan 
bajo las ag^as. Más de diez kilómetros 
cuadrados del Bosque de Bolonia es-
tán sumergidos. A l desbordarse el Se-
na, ha cubierto los caminos de hierro 
subter ráneos; ha inundado ej palacio 
de Borbón, el Ministerio de Negocios 
Extranjeros y otros muchos monu-
mentos históricos, levantados á ambos 
linios dvl río. A l anedio día el agua 
ompe/aba á llenar los sótanos del Ho-
tel de Vil le . 80 temen que queden des-
1 ruidos los numorosos puentes que 
hay (M1 esa parte del río, por la gran 
cantidad de maderos y objetos que el 
Sena «Uroja contra ellos. Las autori-
dades, abrigan, sin embargo, la espe-
ranza de poder salvar ios puentes de 
piedra. Se teme mucho por los puentes 
de las Artes y de .Solferino, que sora de 
hierro. 
Los Ministros se han reunido ihoy 
eon objeto de tomiar las medidas ne-
cesarias para remediar los desastres 
ocurridos y precaver en lo posible los 
nuevos peligros que amenazan todavía 
al pifáis. 
Llegan constantemente tropas de 
toda Francia. E l Miraistro de la Gue-
rra, general Brun, ha dividido á Pa-
rís en cinco secciones; cada una está 
mandada, por un jefe mi l i ta r que di-
rige les traba.jos. Han llegado también 
500 marineros de Dunkerque, el Ha-
vre y Olierbourg, que cooperan á los 
salvamentos. 
E l Gobn abrir el 
más que por las agn^ an . 
dado los hundes del .AíJ 'hain W 
A l . Pichón, A l i n ' . : ^ » ^ 
Extranjeros, ha ordenado 
lado de la inundación ^ 
Todos los servicios ^ ( 
y los d o e u ^ n t ^ P 
•• •'ii;,,s actuale.s han quefoil e 1 
táneiameiute en manos del AP 1110,11 






El agua ha inundado ,ei A 
del 'Correo y los empicados s* ?^0 
lo precisados á abandonarlo T V5Í 
se ha inundado el palacio de ^ 
('M enta el rumor de que ioS d W ^ -
]rau a celebrar sus sesiones ; 
lies, pero esto no se ha confirLa ^ 
davía. Los servicios de telé^af to' 
léfono de la Cámara no pueden |t*' 
cionar. 
A eso de las cuatro de la tara 
empezado á hundirse la calle ReaT ha 
tre la plaza de la Concordia v u e,IU 
ab 
apuntalarla -á toda prisa. * ^ c'Uí 
Panteón, el (seminario do San Sulpi-
cio y las antiguas propiedades de la 
Iglesia, convertidas hoy en biemes del 
Estado, para refugiar en ellas á los 
(pie 'están á la intemperie. En sesión 
especrl el Consejo Municipal ha vota-
do 150,000 francos como primer soco-
rro á las víctimas de la inundación. 
ü n magnífico ejemplo de solidaridad 
nacional. 
En la desgracia que abate -a Prancia 
se están dejando ver grandes rasgos 
de valor y de solidaridad. 
Han cesado las divisiones ipolíticas 
y el Gobierno y el pueblo no persi-
guen más que un fin: allegar recursos 
para lias víctimas del siniestro. Impo-
tentes contra los elementos, todos d i -
rigen sus esfuerzos á reparar el mal 
que producen y se ocupan con verda-
dera solicitud de los infelices inunda-
dos. 
La marina ha tomado á su cargo 
una no ipequeña parte de los trabajos 
de salvamento. .Se ha hecho requisa en 
todos los barcos, y los soldados y bom-
beros traibajan también sin descanso, 
no obstante lo cual, los Ministros, que 
no descansan, no pueden conseguir 
remediar todas las necesidades. 
So ha dado orden á provincias de 
que cada cual emplee su propia in i -
ciativa, sin esperar las determinacio-
nes del Gobierno. 
E l Ministerio de Negocios Extranje-
ros abandonado.— Hurdimiento de 
calles. 
La calle del Oeste, muy cerca del 
Ministerio de Negocios Extranje-
ros, corre el riesgo de hundirse, por-
que el ipavimento no^ está sostenido 
sia de la Magdalena, y ha habido 
cipuratalaria -á t oda prisa. 
Lo mismo ha ocurrido en el brml 
vard próximo al puente 'de Ber, 
delante del .Museo del Louvre ¿fj 
impedido el paso por los (ou-enf̂ í4 
los Santos Padres. mes dft 
A la una de la madrugada dol <K 
27 subía ráp idamente el agua y a] 
zaba. unos veinte centímetros\lel ^ 
ra peto del muelle del Louvre: el 
amenazaba inundar la galería 
contiene la Venus de Milo y otras mu 
«días ebrias de arte de inestimable va" 
lor. E l -hallarse cerca de una alcanta" 
r i l la de importancia, á la que podrían 
«fluir las aguas, .aumenta la peligrosa 
situación del Museo. Se ha formado á 
toda prisa una cuadrilla do albañiles 
la que trabaja •desesperadamente á la 
luz del gas, tratando de levantar un 
muro que sujete las aguas. 
Esta mañana temiprano se hundió 
la estación del Metropolitano en Ber-
cy. •haciendo un ruido espantoso, v se 
teme que -corra la misma suerte la es-
tación de policía próxima, en la que se 
han refugiado un gran número de 
víctimas del siniestro. Las aguas se 
precipitan por los (huecos, barriéndolo 
todo á su paso. Cuarenta casas de fas 
más próximas han tenido que ser 
abandonadas y se 'han roto las cañe-
r ías del gas, «.amentando la obscuri-
dad el terror de las gentes de aquellos 
•alrededores. 
Los últimos despachos telegráficos 
de provincias dan un rayo de esperan-
za : dicen que la situación mejora y 
que las aguas han alcanzado su grado 
máximo de altura. La crecida de los 
afluentes del Sena muestra alguna 
tendencia á descender. En cambio el 
Pihone y el Saone suben todavía. Lle-
gan constantemente noticias de los 
pueblos sumergidos y de las personas 
sin alimentos. San Lorenzo está imra-
dado y sus desgraciados habitantes 
carecen hasta de agua potable. En. 
•Couflans-sur-Marne, unas veinte casas 
se han hundido y hay mucha gente á 
la intemperie. 
La famosa fábrica de porcelana d9v 
iSevres, propiedad nacional, se encuen-
tra completamente cercada por las 
, aguas. 
r,»**̂ .-̂  rABreCA 01 TWACCS Y OSADOS 
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PARA 
víveres de despensa 
A precios iguales á los de la Lonja, peso exacto y mercancía toda pn-
primera de primera. 
Tenemos en existencia alimentos especiales para diabéticos. Reco-
mendamos las ricas aceitunas negra>,. las famosas peras de j a rd ín conser-
vadas expresamente para esta casa y el jajbón mosaico perfumado, de " L a 
Rosario," de Santander, expléndido para el cutir. 
E L PROGRESO D E L PAIS 
De Bustillo y Sobrino 
c. 353 
78 Galiano 78. 
4t-31 
P A R A E L P E L O ¥ L A B A R B A 
L a buena, la l e g í t i m a , la h ig i én i ca , la i n s t a n t á n e a y brillante; la que no man-
cha, ni ensucia, ni quema, ni pierde, ni e n f e r m a . . . 
Precio del estuche: $2-50 plata e s p a ñ o l a . De venta en las principales F a r m a -
cias y S e d e r í a s . D e p ó s i t o principal: A b a n i q u e r í a y P e r f u m e r í a fina. 
L A C O M P L A C I E N T E Y L A E S P E C I A L 
c 290 
8 4 : 3 
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Qoímo de ¡a Alloza: un Bcfin ciifí; 
CREMA ORlEfiTálir 
Hsce ¿etapa 
racer I & tostada 
vRíiíleol.tmrroi, 
.pocas. laaLCbus, 
¿TIÁÍ  afección»» 
yq\i?d(>stir'.ir!\n I» 
cS/ piol. No dejA r«5-
tros do haber¡« 
Ha resistí-i» 
fiO afios dcjiruoia 
y «t tan taofeo-
ílvaqu© U aabo-
raanios para w 
fli o s t í h«MMt 
couo en debiüí. 
Bccb̂ oeu:'* la» 
iiaitac iones. . 
£1 Dr. L, A. 
Eayi* dijo 4 una ••flor» oleRante. e' iente R ŷn: "PowW 
'JUT uste.IeH ¡mn de uoar íifeites. le rocoiuienap Î J 
tYV,v.k «oniAUDcomoUmio bjmtleiosn ppra i» pial-
Da vínta «n U)div« la» hoílca» y pftrfnnioms. 
FERO.T. KOPXWS, prípietarío, 37 Groat Janes St., flcw m 
Ajrentes v abastecedores en Cuba: Dr. Manuel 
Íohiison, Obispo 53, y JosC Sarrá, Tcmeate tey 41, Habíma^ 
C 134 26JE 
PARA LAS DAMAS ELEGA1TES 
L a s eñor i ta Genoveva Meneses se ofre-
ce para toda clase de adornos y confeccio-
nes de sombreros. Precios módicos, n 
trabajado en Madrid y Barcelona y 
de las principales casas de Obispo *-11 
19, enlro O'Rellly y Empedrado, rcci&e 01 
C 246 26-l7E 
U i i s f ñ e s i t c i 
DE SfíN ROQUE 
Sus resultados asombran á los que lo usan 
ENFERMOS QUE PADECEIS DE 
Llagas , T u m o r e s , Her idas , Granos 
en cualquier part? del cuerpo, PA1TADIS0S ó SIETE CUEROS, C&.EBTOCLOS, 
G0L0IDEI1T0S, MORDIDAS DE PERROS y ANIMALES DASlUOS, QUEMA-
DURAS usad este maravilloso ungüento y os curareis. 
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AS 7 MOTORES ELECTA 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de luz y fuiM'í i-
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miim PEES1TA8 _YR 
Tjn porfiado.—A lo de que dijimos 
gue el acto heroico del cabo Noval 
tenía un precedente en la histo 
• replica usted que ha habido más 
En cuanto á la calidad dei 
p uno. , , En CUÍ ^oismo tiene usted razón, cüs-
'•ntas giicrras. como usted asegura. 
ka de nn héroe que voló una mina pe-
«endo en la explosión antes que en-
Tpffar la plaza. En el comb-'te de 
-••ntiago de Cuba, los marinos pspaño-
prefirieron embarrancar los bu-
yéndose á pique, antes que arriar 
W bandera, etc. , , . n , 
pero en lo del precedente umeo^ dei 
aliente Noval, nos referíamus á la 
forma del episodio heroico, y en este 
articular sólo conocemos en la his-
toria el caso del caballero Assás. 
Varios.—No existe ley en Cuba n i 
r v g l a m e n í o que autorice á los veteri-
p'irios municipales, para cobrar cin-
Lénta centavos mensuales por cada 
l'eath fluc reside en la población. 
pos porfiones.—Los generalas Pola-
vieja y Weyler fueron ascendidos al 
empleo de capitán general el 22 de 
frnero de este año. 
Varios obreros.—Desean saber si 
^ay en Cuba algún delegado de la 
"Saciedad previsora del porvenir es-
pañol." 
0. de Leipsick.—Diríjase á la casa 
consignataria de los vapores trasa 
tlánticos y le informarán detallada-
mente. 
Un galaico,—La Reina abuela de 
Alfonso X I I I se llamó Isabel «le Bor-
dón ó Isabel I I . 
E. C. D.—Aunque se haga ciudada-
no de otra nación, no por eso está l i -
bre de que le reclamen como quinto. 
si va á España. Pero no estando en 
íerrito'rio español, no lo reclamarán. 
1 J.—El famoso temblor di tierra 
de la Habana, fué el 23 de Enero de 
1880. 
S. A.—La guerra entre bandos 
una misma nación son guerras 
civiles. Pero siendo en las colonias, 
suelen llamarse guerras coloniales. 
0.—En España hay t ranvía 5 de dos 
pisos, supongo que debe de haber au-
tomóviles ómnibus con una escalera 
para subir sobre el departamento in-
terior. 
Serafin.—A las personas obesas les 
conviene mucho caminar y hacer ejer-
cicio. Es el meojr modo de combatir 
la gordura. 
Yo.—No es necesario sacar jicencia 
para tener un rifle (de salón) calibre 
22, ni la Ley de Caza pronib.-i el uso 
de esa arma para t i rar al blanco; pe-
ro sí para matar cualquier clase de 
aves, porque sería infr ingir varios ar-
tículos de dicha'Ley, que llevan apa-
rejados una multa de 50 pesof". mone-
da oficial ó un día de prisión por ca-
da peso en defecto del pago de esa 
multa. 
Un suscriptor. — La. opereta. " L a 
Viuda Alegre" se cantó en inglés, re-
ducida á un aicto, por una compañía 
de variediades, en Payret, hace dos ó 
tres años. 
DE 
E R I E M R O 
ü M A H I F t S T A C i O N M I L I T A R 
Antecedentes 
Madrid 13 
Con motivo de las propuestas de 
recompensas por la campaña de Me-
lilla, " L a Corresipondencia M i l i t a r " 
inició una campaña contra el Minis-
tro de la Gruefrra, en la que el diputa-
do carlista señor Lloréns, primero.' y 
Tin colaborador que se firmaba " V a -
llisoletano," después, fueron los que 
wis se distinguieron. 
l>ió motivo esta campaña á diver-
gencias con otro periódico. " 'E l Ejár-
eito Españo l , " y al proceder eí Juz-
gado militar contra "Vallisoletano," 
I>or sospechas de .que pudiera ser ofi-
m\ del Ejército este escritor, se apro-
vechó el momento para sugerir en el 
fcapíritu de algunos oficiales que por 
ei Ministro de la Guerra se impedía 
la crítica de su gestión. 
Ayer tarde, á úl t ima hora, algunos! 
grupos, cuyo número exacto no se 
puede precisar, aunque algunos lo , 
hacen ascender á varios centenares, j 
se •detuvieron ante la redacción del ci-
tado colega, que cuenta lo sucedido 
del modo siguiente: 
"Cuando esta tarde, á, las seis, ha-1 
liábanse entregados los redactores de 
" L a Coi-respondencia M i l i t a r " á sus 
habituales ocupaciones, percibieron eii 
el pasaje de la Alhambra, donde está 
situada nuestra Casa, un confuso ru-
rmor, que acusaba la estancia en dicho 
lugar de nutridos y ordenados grupos. 
"Picada, la curiosida'd del Director 
j*- de los redactores de este periódico, 
asomáronse á los balcones de la casa 
desde los cuales vieron que hallá-ban-
se en el pasaje, detenidos ante nuestro 
domicilio y rompiendo en ruidosos 
aplausos, á los que se unieron los gri-
tos de ¡Viva el E jé rc i to ! y ¡Viva la 
justicia.! numerosísimos caballeros, 
serios, correctos, animados de un fir-
me y común sentimiento, que luego 
disolvíanse pacíficamente y procuran-
do no llamar la atención de las perso-
nas ajenas al discreto acto que ellos 
ejecutaban. 
" N o pudimos conocer á persona al-
guna de las que con tan halagüeña ex-
presión de aiecto nos d is t inguían ; lla-
mónos, sin embargo, la atención el 
marcial continente de todos, propio 
de quienes están acostumbraidos á 
llevar espada al cinto. Tampoco nos 
fué posible el contarlos; se nos figura 
no ohstante, que su número no pa-, 
saba de cuatroeientos. 
"Gra t í s ima nos ha sido esta demos-' 
tra-ción de simpatía, que con toda el 
alma agradecemos, y que no podemos 
atribuir sino á la campa.ña que veni-, 
mos sosteniendo con motivo de las 
propuestas de recompensas; el honor 
de ella no quereiBOS que sea para nos-
otros, sino para los queridios colabora-
dores que con sus notables traibajos 
han ilustra-do tan interesante cues-
tión en estas columnas, siempre 
abiertas á toda causa justa, en bien 
del Ejército y de los intereses pres-
tigios patrios." 
Consejo de Ministros—Acuerdos i n r 
portajites. 
Madrid 13. 
E l Consejo de Ministros celeibraio 
hoy en Palacio .bajo la presidencia de 
el Rey, ha tenido extraordinaria im-
portancia, por los asuntos tratados y 
por tos acuerdos del Gobierno. 
E l Ministro de la Guerra dió cuen-
ta de la cuestión planteada por algu-
nos elementos militares como conse-
cuencia de la campaña que se ha veni-
do hadeudo con motivo de algunas re-
compensas otorgadas por las opera-
ciones de guerra en Melilla. 3̂  some-
tió á la firma del Rey los decretos si-
guientes : 
Relevando al Capitán General do 
Madrid, señor Vi l la r y Villate. 
Nombrando para sustituirle al ga-
ñera! Rios, que desempeñaiba Ih Jefa- [ 
tura del Estado Mayor Central. 
Nombrando Jefe de Estado May ¿r 
Central al General González Parra.lo. 
Idem Capitán General de Valencia 
al General Aznar. 
Idem de Galicia, al General Qui-' 
jada. 
Idem de Valladolid, al General Gon- j 
zález Tablas. 
Relevando al Coronel del regimien-
to de Lanccfos de la Reina Sr. V h i t e . 
Idem al del regimiento del Prínci-j 
pe. señor Ampudia. 
Nom'brando consejero del Supremo j 
de Guerra y Marina al General do:i | 
Adolfo Jiménez Castellanos. 
Idem Auditor General de la según 
da región (Andalucía) á don Francis-
co Zurbano. 
Idem idem de la Capitanía General 
de la primera región al Auditor Ge-
neral del Ejército don Pedro Buesa 
Pisón. 
Moret ante los periodistas.—Los Cner-
pos de la guarnición. Oficiales á los 
castillos. 
E l anterior relato del Consejo lo hi-
zo directamente el presidente, señor 
Moret, dirigiéndose, al efecto, desde 
Palacio al Ministerio de la Goberna-
ción, donde en el acto recihió á los pe-
riodistas que se hallaban esperándole. 
E l Presidente hizo recaer l'i aten-
ción con especialidad en el hecho de 
haber sido relevados de sus»cargos los 
jefes de los Cuerpos de la guarnieión 
de Madrid á que pertenecían dignaos 
de los oficiales que tomaron parte en 
la manifestación realizada en la tar-
de de ayer. 
Aseguró que á la hora en que habla-
ba habían salido de Madrid, para su-
f r i r arresto en algunos castillos, va-
rios de los oificiales que asistieron a 
la manifestación de ayer, y que otro 
tanto se har ía con todos los demás cu-
ya presencia en el mismo acto quedase 
comproibada; para lo que se practica-
ban averiguaciones urgentes. 
Expresando, por último, su impre-
sión, contraria á que el número de los 
oficiales que concurrieron á la mani-
festación alcanzase la cifra que se-
fudan algunos periódicos, pues no pa-
saban de 80, según sus informes. 
E l caipitán de caballería Sr. Queipo 
de Llano sufrirá arresto en Cádiz, ha-
cia donde salió esta nTafíana. 
E l de igual empleo señor Fernán-
dez Golfín, en Cartagena, y el Coman-
dante de igual arma don Julio Amado 
se dice que saldrá hacia Jaca, en cum-
plimiento dé órdenes superiores, para 
sufrir la misma corrección. 
Tratando de otras cuestiones, aña-
dió el señor Moret á lo expuesto que 
consideraba innecesario rectificar los 
alarmantes rumores que sobre modifi-
cación del Gabinete vienen propalán-
dose diariamente, por considerarlos 
destituidos de todo fundamento. 
La expectación que había desiperta-
do este Consejo congregó por la ma-
ñana en el Ministerio de la Goberna-
ción mayor número que nunca de pe-
riodistas y corresponsales, tanto na-
cionales como extranjeros. 
Todos preguntaron al Presidente 
del Consejo si la censura dificultaría 
la transmisión á sus respectivos perió-
dicos de los acuerdos del Gabinete. 
E l señor Moret les autorizó para ha-
cerlo, pues en manera alguna el Go-
bierno impediría la circulación de no-
ticias exactas, como eran cuantas aca-
cabaiba de comunicarles. 
Él Círoulo Militar 
Madrid 14. 
El General Mart ín Arrúe se hizo 
cargo de la Presidencia del Círculo tan 
pronto supo que la si tuación era anor-
mal. 
Anoche dió cuenta al Ministro de 
los hechos; pero no de ningún inci-
dente, como ha dicho un periódico. 
Esta mañana, en v i r tud de un oficio, 
quedó clausurado el Centro del Ejér-
cito y de la Armada, excepto el co-
medor, que tiene puerta independien-
te, con objeto de no perjudicar á los 
socios que están abonados. 
Por la tarde se reunió la Junta Di-
rectiva, que rogó al Capitán General 
que permitise la apertura de los salo-
nes, respondiendo del orden. 
Ríos en los cuarteles 
A las once de la mañana tomó pose-
sión del cargo de Capitán General de, 
esta región don Diego de los Rios, que1 
en situaciones difíciles, particular-
mente en Filipinas, demostró tener, 
una gran energía. 
Ofreció sus respetos al Rey, y pasó ' 
luego al Conde-Duque, asistiendo al 
acto de la toma de posesión de los 
mandos de los regimientos de la Reina 
y el Príncipe, que fué dada por el ge-, 
neral de la brigada. 
E l acto resultó tan solemne como 
de costumbre, y luego los Coroneles 
Prestamero y Herrero dirigieron la 
palahra á la oficialidad, esperando 
que todos cumplan su deber y desean-
9o que en ese concepto les consideren 1 
como un compañero. 
E l Capitán General siguió visitan-
do los demás cuarteles, saludando en 
todos á la oficialidad. 
Otro caipitán arrestado 
'El señor Pignatelli ha recibido or-
den de presentarse al Capitán Gene-
ral de esta región. 
Se le envía á Pamplona, cumpliendo 
en un castillo un mes de arresto. 
Las actuaciones 
E l Juzgado mil i tar sigue sus actua-
ciones. Han declarado los jefes fie 
Cuerpo, y se dice que luego se toma-
r á n declaraciones á algunos capitanes. 
Manifestación de Moret 
E l señor Moret ha manifestado que 
le había visitado el •Ministro de la 
Guerra para manifestarle que no ocu-
r r í a ninguna novedad relacionada con 
los asuntos que preocupan la atención 
pública, y que ignoraba si se habían 
realizado nuevas detenciones de mili-
tares. 
Afirmó que la clausura del Círculo 
Mil i ta r se había llevado á efecto apli-
cando una disposición vigente, dicta-
da en tiempo en que el señor Silvela 
era Presidente del Consejo, por la 
qne se resolvió que todos los Círculos, 
de cualquier clase ó carácter, depen-
diesen de la autoridad civil . 
Recomendó que le convenía hacer 
constar que la visita que el diputado 
á Cortes señor Pignatelli hizo ayer al 
Subsecretario señor Alba, no tuvo otro 
objeto que recomendarle el favorable 
despacho de un expediente electoral 
de un pueblo del distrito que repre-
senta, y para nada se refirió en la con-
versación que mantuvo con el señor 
Alba á los asuntos de estos días. 
Asimismo aseguró que ignoraiba si 
dicho señor diputado se hallaba ó no 
arrestado. 
Manifestó, por último, que deseaba 
también hacer constar que el cese del 
General J iménez Castellanos en el 
mando de la tercera región militar, no 
tenía la menor relación con los suce-
sos actuales, por ser resolución ante-
riormente adoptada de haber cumpli-
do dicho General el tiempo reglamen-
tario y haber solicitado su pase á otro 
destino. 
Impresión en Barcelona 
Barcelona 14 
Es interesante y revelador del esta-
do ele ánimo de los reaocionarios la ac-
t i tud de los periódicos de Barcelona 
que los representan al juzgar los 
acontecimientos militares de Madrid. 
" E l Correo C a t a l á n , " que tanta 
predilección mostraba estos últimos 
días por los asuntos militares, no dedi-
ca comentario alguno á aquellos suce-
sos. 
" L a Vanguardia" es el único pe-
riódico de la derecha que expresa su 
opinión en los siguientes té rminos : 
"'No es censurable ni mucho menos 
hacer que las leyes se cumplan y que 
se castigue á quienes las infr injan; pe-
ro es indispensable que la energía va-
ya acompañada de la prudencia, por 
si en algún caso pudiese ocurrir que 
•la justicia no pudiera bri l lar con to-
do su esplendor." 
Frente á esta actitud está la de to-
dos los periódicos de la izquierda, 
que aplauden la energía del Gobierno. 
"E l^ Poblé Ca t a l á , " órgano del na-
cionalismo republicano, en un artícu-
lo titulado " E n las horas de crisis se 
conocen los hombres," dice que se co-
loca en esta ocasión al lado del Go-
bierno. 
" Y a hace tiempo —añade—que se 
habla de maniobras subter ráneas de 
un partido político que trata de crear 
obstáculos al Gobierno liberal desen-
cadenando aires de Fronda en las filas 
de una institución que para todos los 
partidos de orden deibe ser estricta-
mente nacional. 
" S i la crisis se agrava, juntémonos 
todos en torno de los hombres que de-
fienden la supremacía del poder c ivi l . 
" A u n está á tiempo Moret de aca-
bar su vida política con un acto de vo-
luntad liberadora. '•' 
Ha producido honda impresión el 
artículo del diario republicano nacio-
nalista. 
" E l D i l u v i o " y " L a Publicidad" 
censuran el movimiento y proclaman 
la soberanía del Poder civi l , elogian-
do al Ejército por su patr iót ica con-
ducta en la guerra. 
" E l Progreso," órgano de los radi-
cales, dice: 
"Necesita España una. gran unidad 
en sus elementos constitutivos de na-
ción y de Estado, y todos habremos 
de estar resueltamente al lado de quie-
nes mantengan los prestigios funda-
mentales de las nacionalidades moder-
nas. 
" L a opinión, hasta la que todavía 
no habían llegado los rumores de los 
propósitos mauristas contra la ten-
dencia Iliberal, se ha enterado con ver-
dadero estupor de lo ocurrido en Ma-
drid. 
Los Lanceros de la Reina—Una orden 
Madrid 15. 
E l veterano é inteligente coronel de 
Caballería señor Prestamero ha dir igi-
do al Regimiento de Caballería de la 
Reina la siguiente orden de Cuerpo 
con motivo de encargarse del mando 
de dicho regimiento: 
" A l hacerme cargo del mando ele 
este regimiento, que S. M. el Rey se 
ha dignado conferirme, envío á todos. 
jefes, oficiales, clases 6 individuos de 
tropa, mi más afectuoso saludo. 
' " Y pagado este tributo á la corte-
sía, que tan bien se aviene con los de-
beres militares, conste á todos, para 
que á todos sirva de norma, que guia-
rá mi conducta el cumplimiento fie 
esos deberes, cumpliéndolos y hacién-
dolos cumplir con la alteza de miras 
y severidad que previenen las Orde-
nanzas. 
" S i el gobierno de los hombres pi-
de reglas de justicia, esta justicia ha 
de ser tanto más estricta y tanto más 
severa cuanto más severos y más es-
trictos sean los deberes que hay nece-
sidad de cumplir. 
"Por eso nuestras leyes lo prevén 
todo y todo lo regulan, para que todo 
revista el carác te r digno de la profe-
sión, el carácter ordenado del hombre 
entero y fuerte. Ello nos obliga ine-
ludiblemente á ser ante todo y sobre 
todo hombres de ley. O vivimos, 
pues, dentro de la ley. honrándola y 
honrándonos, ó fuera de la le3r, escar-
neciéndola y escarneciéndonos, por-
que nuestra ley refleja, y á la vez pro-
yecta, el concepto mismo que de ella 
tiene y en ella ponen los llamados á ser 
sus observadores. 
" Y entre las exigencias que los do-
'beres militares llevan en sí es la pri-
mera de todas las disciplina, sin la cual 
resulta un imposible, moral y mate-
rial , la institución militar, 
"Sea, pues, nuestro anhelo, como 
individuos de este regimiento, for-
mar parte digna de esa institución, 
salvaguardia de los grandes intereses 
nacionales, y habremos cumplido co-
mo buenos, aspiración suprema de los 
hombres que se estimaji, entre los cua-
les os creo y se cree vuestro coronel." 
Prisión del capitán Sr. Pignatelli. 
Madrid l o . 
Desde el d ía 13 se había dado orden 
de detener al señor Pignatelli, por su 
part icipación en el acto realizado ante 
la rediaoción de " L a Correspondencia 
M i l i t a r . " 
E l señor Pignatelli, no acudió á su 
domicilio, donde le 'aguardaba un ofi-
cial de la Guardia Civil , que tenía or-
den de conducirlo á presencia del Oa-
pitán General. Pasó la noche en la 
Gran Peña, y ayer tarde, próxima-
mente á las cinco, se presentó en el 
Ministerio de la Guerra, solicitando 
ver al general Luque. 
A l ser recibido por éste mauifestó 
que, como diputado á Cortes, le venía 
á preguntar si era cierto, como hahía 
leído en la prensa, que estaiban dadas 
las óndenes para su detención. 
E l Ministro de la Guerra contestó 
que, en efecto, se 'había dictado una 
orden referente al capitán de Caballe-
ría señor Pignatelli, y que fuera éste 
en el acto á presentarse al Capi tán 
General. 
Pignatelli alegó de nuevo su condi-
ción de diputado para no hacer lo que 
se le mandaba, y, en vista de esto, el 
general Luque lo hizo conducir, 
acompañado de uno de sus ayudantes, 
á Prisiones Militares, dando cuenta 
inimediatamcnte al Juzgado mil i ta r de 
lo ocurrido. 
A las seis menos cuarto estuvo el 
general Luqúe en el Ministerio de la 
Gobernación p'ana dar cuenta al señor 
Moret de la detención, del señor Pig-
natelli. 
Como'el Presidente del Consejo no 
se encontraba en el Ministerio, confe-
renció con el señor Alba, y después de 
esta entrevista se di r ig ió á Palacio con j 
el objeto de despachar con el Rey lal-
gunos asuntos urgentes y dar cuenta á 
S. M. del estado de la cuest ión mi l i -
tar. 
E l señor Pignatelli había escrito 
una carta al Presidente del Congreso, 
señor Dato, pidiéndole amparo, como 
diputado de la Nación perseguido. 
El señor Dato contestóle manifes-
tándole que haría en su favor cuanto 
pudiera y debiera hacer. 
E l Sr. Pignatelli á Alicante 
En el tren correo de Valencia salió 
anoche, á las siete y veinte, para A l i -
cante el señor Pignatelli, conducido 
por un coronel y un oficial de la Guar-
dia Civi l , los cuales 'harán entrega de 
dicho señor al comandante del fuerte, 
donde quediará detenido. 
Oñciales castigados 
Madrid 15, 
Se sabe que los oficiales enviados á 
varios castillos son: el señor Quipo de 
Llano, á Cartagema; D. Julio Amado, 
gerente de " L a Correspondencia M i l i -
ta r , " á Jaca; el señor Fernández Gol-
fín, á Cádiz, y varios otros al castillo 
de Giibmlfaro, de Málaga. , 
Nuevos jefes de Cuerpo 
. Ayer fueron nomibrados jefes de los 
regimientos de cahal ler ía de la Reina 
y del Príncipe loa coroneles señores 
Prestamero y Herrero, respectivamen-
te. 
Ambos señores tomarán posesión de 
sus cargos á las doce de la mañana de 
hoy. 
L a inmunidiad de Pignatelli 
A l tener noticia el Presidente del 
Congreso, señor Dato, de la prisión 
del diputado señor Pi'gnatelli, se apre-
suró á oficiar al Presidente del Con-
sejo de Ministros reclamando la excar-
celación del diputado, invocando su 
inmunidad parlauientaria. 
E l señor Moret contestó anoche 
mismo al Presidente de la Cámara , di-
ciendo que el señor Pignatelli había 
sido detenido por haber faltado al M i -
nistro de la Guerra, que era un acto 
de indisciplina mi l i t a r ; que, por tra-
tarse de un diputado, es propósito del 
Gobierno el dar cuenta al Congreso, y 
recordaba los ar t ículos por los cuales 
pueden ser detenidos ios diputados 6 
senadores. 
L a Cierva y Pignatelli 
Hablando de la prisión del señor 
Pignatelli, dice " E l Imparc ia l : " 
"Este c-a-pitán de Caballería recibió 
ayer un volante para que se presenta-
ra en la Capitanía General. 
"Sospechó que se trataba de dete-
nerle, y como es diputado, fué á con-
sultar el caso con el señor La Cierva, 
á fin de alegar la inmunidad parla-
mentaria. 
"Se r í an las cuatro de la tarde cuan-
do se vio al citado capitán en el Círcu-
lo Conservador ipaseando por los salo-
nes en conversación muy animada con 
el señor La 'Cierva. 
" A l despedirse, dijo el ex-Minis-
t r o : 
"—Vaya usted tranquilo, que nos-
otros defenderemos con toda energía 
los derechos del diputado., 
" N o saibemos si por consejo del se-
ñor La Cierva, al que se ha visto en loíl 
últ imos días muy laborioso, el señor 
Pignatelli escribió al señor Dato 
anunciándole que trataban de dete-
nerle y pidiendo su amparo como Pre-
sidente del Congreso, y además se en-
caminó al Ministerio de la G" erra en 
vez de dirigirse á la Capitanía Gene-
ral." 
El ex-Ministro conservador señor 
La Cierva ha dirigido una carta al 
director de " A B C , " que hoy publica 
el estimado colega. 
He aquí los más interesantes párra-
fos de la misma: 
" Supongo que para nadie es un se-
creto que unos cuantos periódicos ci-
fran su poder y hasta la cotización de 
sus acciones en la destrucción á toda 
costa de mi modesta persona política-
mente, socialmente y, (por lo que se 
ve, físicamente también, y por supo-
nerlo sigo viendo con tranquilidad1 
cuanto para lograrlo se hace, dócil-
mente secundados por los elementos 
oficiales que amparados por ellos me 
manifiestan de varias maneras sus 
afectuosos 'sentimientos. 
"Pero, aun creyendo yo que todo 
ese rencor es (para mí honroso y que 
no necesito rectificar lo que todo el 
mundo comprende que en él se ins-
pira, deseo que esta nueva mojiganga 
de la " c o n s p i r a c i ó n " político-mili-
tar no quede sin respuesta. 
"Confieso que me inclino siempre 
á comentar con buen áiLimo y hasta 
regocijo las maniobras de estos hom-
bres que de veras creen en el poder 
irresistible de la ficción y de la menti-
ra, pero no es este momento oportuno 
para ello. Ya l legará y analizaremos 
la comedia y haremos la cr í t ica de los 
actores; por abona me limitaré á 'de-
cir, para los que me suponen "conspi-
rando" ayer en ol Círculo Conserva-
dor con el señor Pignatelli "que no 
estuve en todo el día en ese Círculo aii 
he visto á dicho s e ñ o r . " 
Una conversación interesante 
JJO es, sin duda alguna, la que, se-
gún dice " A B C," mantuvo anoche 
uno de sus redactores con el secreta-
r io particular del •Ministro de la Gue-
rra. 
E l colega deduce de las palabras de 
este funcionario que el arresto im-
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i Pero no podía suceder que se .en-
Sanase9 ¿Y debía asustar á los amos 
^ i r t i éndo les cuanto sucedía desde el 
^mento que Gastón dormía tranquilo 
eil^u cama ? 
* además, la joven, al pensar en la 
Womesa alcanzada al señor Torrazzo, 
Seiltía la cabeza un poco trastornada. 
Conque ella podría ser la mujer de 
p f i e l , sin separarse de su adorada gf1-
Í01̂  y olel niño que amaba como .si 
^ 6 suyo 1 
' Qüé porvenir más encantador! 
U joven sp arrodilló cerca -ie su 
a^a, orando largo rntn; después .se 
^ t ó , durmiéndose al momento y de-
jando encendida la luz de noche para 
cualquier evento. 
Humberto y Paulina, después de ba-
•ber tocado con los labios los cabellos de 
Gastón, habían entrado en su propia 
habitación, dejando entre-abierta la 
puerta de comunicación. 
—Es extraño—dijo Humberto mien-
tras se desnudaban,—que con tantos 
agentes puestos en moviimentos, no se 
haya encontrado la más mínima huella 
de aquella malvada. 
—Quizá—contestó Paulina,—haya 
marchado al extranjero. 
—Yo no lo creo: sospecho que debe 
encontrarse en estos alrededores me-
ditando algún nuevo crimen. No he 
querido decirlo al conde por no asus-
tarlo, pero mi'idea es ésta. 
—¿Por qué tenía que causar da-
ño todavía?—repitió Paulina. 
—Porque—contestó con energía,— 
porque es T»na malvada, un monstruo: 
yo no creo en su amor para con su ma-
rido, ni he prestado nunca fe en su 
arrepentimiento. 
—Quizá—murrauró Paulina.— no 
te ha perdonado el haberla desenmas-
carado á los ojos del conde. Y abora 
me arrepiento de no haber hablado á 
tiempo, impedirte una venganza que 
si la merecía Mary podía llegar hasta 
los inocentos. 
—Yo esperaba que el conde la ma-
tase; esperaba que Mary muriese cu-
bierta con la execración de cuantos 
había engañado. Y sobre todo, era á 
t i , por márt ir , á quien quería vengar. 
—Lo sé, pero al momento que supe 
que tú habías enviado aquella carta 
con las pruebas de la infamia de Mary, 
no he estado más tranquila, n i he po-
dido gozar de la felicidad que había 
sentido contigo y nuestro Gastón. 
" S i hubieses callado, piensa cuán-
tas desventuras se habrían evitado. 
" E l conde, ignorando el pasado de 
su mujer, la habría adorado. 
—Tampoco él—interrumpió excita-
do Humberto,—no se merecía enton-
ces tanta indulgencia: se había mos-
trado cruel: tú misma decías que un 
castigo le era necesario. 
—Es verdad—contestó dulcemente 
Paulina,—pero hacía mal. Me parece 
á veces que somos ambos culpables de 
•haber perdido el porvenir del conde, 
herido el corazón de la princesa é im-
pedir á Mary que se rehabilitase. 
—Mary no se. habría rehabilitado, 
interrumpió con calor Humberto. — 
Hasta el amor del marido la hubiera 
cansado: ¡ohi habría sido mucho me-
jor que hubiese muerto de aquella he-
rida que se infirió en un momento de 
exaltación. 
"Pero ya se hará, porque 'ahora es-
toy decidido. Si la encuentro por es-
tos alrededores, como sé- que sólo pue-
de hacer daño, la mataré como si fuese 
un perro rabioso. 
—¡Humber to ! — balbuceó en tono 
suplicante Paulina, 
E l se serenó. 
—Perdóname, ángel mío, sé que tu 
noble alma rehusa la sangre, pero 
cuando se encuentra una bestia malig-
na en el camino, es menester aplastar 
la cabeza. Ya sé, me ha ocurrido otra 
idea: para castigar aquella mujer de-
jándola viva, necesitaría destruírsele 
su belleza, deformarla de manera que 
nadie más pudiera reconocerla. 
Humberto ya se había acostado. 
Paulina, que entretanto había sol-
tado sus largos cabellos dividiéndolos 
en dos gruesas trenzas y se había pues-
to una bata blanca de noche se le acer- i 
có, inclinándose á besarlo en la frente. 
—Estás terrible esta noche—dijo 
con suave sonrisa.—Yo ruego á Dios 
que aleje para siempre á aquella des-
graciada y que no la veamos más. 
—Que Dios té oiga, querida mía— 
repuso Humberto, tranquilizado con 
aquel dulcísimo beso. 
Paulina estuvo un buen rato arrodi-
llada, orando. 
Cuando se acostó, Humberto ya dor-
mía, y ella no tardó en dormirse tam-
bién cerca de él. 
El la había bajado el pabilo de la 
lámpara, por lo que la habitación que-
daba sumergida en una semiobscuri-
dad. 
Transcurrió más de una hora. 
E l silencio soltaba dentro y fuera 
de la villa. 
De improviso, por la parte del le-
cho donde dormía Humberto, se des-
tacó una sombra negra y siniestra que 
tenía en la mano derecha levantada, 
un estilete. 
Aquella mano armada se bajó de un 
golpe y el estilo entró hasta el mango 
en el pecho del señor Torrazzo. 
Humberto emitió un grito sordo, te-
rrible, volviéndose hacia su mujer, 
que se despertó. 
Ella no vió la sombra, no pensó que 
su marido estuviese herido, sino que 
lo creyó bajo la impresión de algún 
sueño brutal. 
—Humberto. . . Humberto—llamó. 
E l infeliz no contestó. 
Paulina extendió la mano y sintió 
utí líquido caliente deslizársele entre 
los dedos. 
Aterrorizada, se incorporó, y enton-
ces fué ella la que dió un aullido de 
terror, saltando del lecho. 
Había visto su mano ensangrenta-
da y al marido, que parecía mirarla 
con los ojos despavoridos, vitreos, el 
puñal en medio del pecho. 
—¡ Ayuda! . . . . j Socorro!. . .— gritó 
Paulina, corriendo como loca á abrir la 
ventana.—¡Al asesino... al asesino!.. 
Aquella voz, vuelta formidable por 
el espanto, retumbó en el silencio de 
la noche, no sólo en la villa sino en to-
dos los alrededores. 
En un momento, la habitación se 
llenó de gente, entre los cuales se veían 
al pequeño Gastón, cogido á Amelia y 
al conde Monaro, que en unión de Pau-
lina se inclinaba sobre Humberto para 
ver si le quedaba un soplo de vida. 
El conde Alfredo, cuando los seño-
res Torrazzo se habían retirado, acom-
pañó á la princesa á su habitación, de-
seándole buen descanso; pero él no 
tenía ganas de dormir. 
Estaba inquieto, agitadísimo, sin 
comprender la razón. 
No podía estar tranquilo. Se echó 
sobre los hombros una larga eapa, se 
cubrió la cabeza con un sombrero vie-
jo, y salió de la vi l la caminando, an-
dando sin norte hacia el paseo que 
conducía á la heredad do Paulina. 
Quizá en aquel momento pensaba 
en ella, y á pesar suyo, un espasmo de 
celoá le oprimía el corazón, haciéndole 
parecer más horrible su situación, de-
sesperando del porvenir. 
Había llegado á la puerta, donde 
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puesto al señor Pignatelli es el punto 
fin-aJ de la represión de momento, sin 
perjuicio ée depurar responsabilida-
des y exigir eL tanto de culpa que re-
sulte de laja averiguaiciones que prac-
tica el Juzgado mil i tar que instruye 
la isumiaria. 
El " r e p ó r t e r " preguntó después si 
para proceder á la detención del señor 
Pignatelli se .habían .consultado prece-
dentes, y obtuvo esta 'eontestacióu, 
que no sabemos si reñejará el eri'terio 
del G-obiemo: 
"—No hay necesidad de ello: la ac-
t i tud de hoy puede sentar jurispru-
dencia para lo sucesivo." 
—¿Es oierto, .coronel, que de Bar-
celona 'han salido para Madrid varios 
Aciales de aquella gitarnición? 
^Oficialmente no sé nada; pero me 
Htrevo 4 asegurar rotundamente que 
no es cierto: sería una locura. 
—¿Y de los rumores que circulan 
de Valenciia? 
—No sé nadu, n i creo que o-curra na-
da. Estos -hechos, generalmente, se lo-
calizan, y no repercuten en provin-
icias: es la obra de varios descontentos 
que, poseyendo ciertia superioridad 
intelectual sobre sus 'compañeros, sa-
¡b*n llevar la sugestión á los demás. 
—Perdone usted que en ese punto 
no estemos por eompleto de acuerdo. 
No hace muchos laños, y cora motivo 
de hechos realizados por militares en 
la vía pública, vinieron de algunas 
provincias aires lievan'tisoos, que uni-
dos á los que taquí 'corrían, contribuye-
rou á formar el ciclón que ar ras t ró al 
entonces Ministro de la Guerra. 
—Sí, las cosas v a r í a n . . . los hechos 
no son siempre iguales.. . 
—¿Hay lalgunas noticias más que 
merezcan la publicidad? 
—Nada. Paseos militares mañana, y 
paseos militiares en días sucesivos. Mu-
chos paseos. " 
Lo que dice " L a Carrespondencia Mi-
litar. '' 
"Creemos suficiente la refutación 
que ayer hicimos de la primera espe-
cie apuntadla: la que nos supone—y 
con nosotros á la oficialidad que comu 
nosotros piensa, que es la inmensa ma-
yoría de esa brillante y noble colecti-
vidiad que en los campos del Ri f se ha 
cubierto de gloria, y en el patrio solar 
mantiene con honor y firmeza sus l im-
pias tradiciones—en tenebrosa conju-
ra ó en cándido concurso con los ele-
mentos de la derecha para, derrotar .al 
partido li'beral y poner el pie sobre las 
•ideas democráticas. No obstante, afir-
miamos otra, vez, como los laíirmare-
mos centenares de veces, si preciso 
fuera, que esa imputación es una r id i -
cula pa t r aña . 
" Y vamos á lo del militarismo. 
" ¿ D ó n d e está el militarismo? En el 
suceso generador de la cuestión del 
día, ¿qué circunstancia, qué aparien-
cia siquiera, puede dar justificación á 
un soibresalto, é una alarma, á un te-
mor del poder civil? ¿Qué voz se ha al-
zado, qué sable 'hia salido ds la vaina 
contra ninguna personalidad, contra 
ningún elemento, contra ninguna ins-
titución del Estado? ¿Qué amenaziado-
ra actitud, qué violenta embestida ha 
podido dar ocasión á que se estremez-
ca un solo pilar de los que sostienen 
nuestna organización política? ¿En 
qué se advier te—¡dígase con sinceri-
dad !—que los militares hayan traspa-
sado las lindes de una cuestión que es 
pura y exclusiviamente militar? 
"Pero se habla también de la disci-
plina. .¡ Ah, sí, la santa disciplina! Na-
die la defenderá jamás con tanta cons-
tancia y tanta energía como nosotros, 
y no con fervor acomodaticio y con 
ojos divergentes de camaleón, como 
bacen algunos á quienes su espeeiial 
situación tiene colocados entre la es 
pada y la pared, sino lealmente, fran 
'camente, sin que niada nos quede por 
dentro. «Mas ahora, ¿quiénes son los 
apóstoles y los paladines de la disci 
plina, de una disciplina que no se ha 
quebrantado, y que ojalá nunca sea 
quebrantada? Pues son los que jamás 
lian sentido ¡hacia ella sino' total indi-
ferencia, y quienes en todo momento' 
ihan procurado' minarla con sus propa-
, gandas y predicaciones. Y ahora la 
defienden, unos, con doctorales pen-
da n te r ías ; otros, con escitaciones á 
severos castigos. ¿ Y cómo no ? ¡ Placer 
de dioses es el ver á unos cuantos co 
rcneles, laureados y prestigiosos, rele-
vados de un mando que ejercían con 
dignidad y acierto insuperaJbles, y 
manjiar exquisito el contemplar á unos 
cuantos jefes y oficiales, gala y orgu-
llo del Ejército, súbi tamente arran 
eados del dulce •amor fiamiliar y de su 
baibitual servicio, para sufrir en un 
castillo la nostalgia y las penalidades 
iniherentes 'á la privación de l ibertad! 
" ¿ Y éstos son aliora los partidarios 
propuginadores y apologistas de la 
disciplina? ¡Buenos abogados ha sali 
do á esta r ígida y pura deidad!" 
n el "Reina María Cristina" 
Pasajeros llegados á la Habana en el 
vapor "Reina Ma Cristina," que ayer 
entró en puerto, procedente de Santan 
der y La Coruña, se hacen lenguas d.el 
excelente trato y esmerados cuidados 
de que han sido objeto durante la 
travesía por los señores capitán, co-
misario, sobrecargos y tr ipulación del 
buque, que se desvivían en complacer 
á todos, haciéndoles agradables los 
días y veladas empleados en t i viaje 
que, por cierto, fué felicísimo, sin el 
menor contratiempo. 
Según nos informan de aquella lo-
calidad, en Ciego de Avila , djnde re-
sidió y estuvo establecido largos años 
nuestro amigo don Alejandro Suero 
Balbín, van á construir un Rastro y 
un nuevo Cementerio en terrenos do-
nados por el señor Balbín. 
Dichos terrenos suman la extensión 
de cuarenta mil metros cuidrados 
destinados á construir el Cementerio 
y diez mil los del Rastro. 
Rasgos de esta naturaleza son dig-
nos del más ferviente encomio y ex-
plican las simpatías de que ¿roza el 
donante en aquella localidad. 
E l señor Suero Balbín, casado con 
una distinguida señora de Ciego de 
Avila, ha creado allí una familia y 
conserva de aquel pueblo los más gra-
tos recuerdos. 
La gratitud de aquellos vecinos le 
acompañará siempre colmándole de 
bendiciones. 
Entre los pasajeros que condujo el 
aludido vapor, figuran los señ res don 
Pedro Cabanilles, Cónsul General de 
España en la Habana, doña Concep 
ción Villasuso de Fernández , é hijo^, 
y el joven Crisanto Armada Sagrera, 
hijo de nuestro compañero de redac 
ción señor Armada Teijeirp. 
A todos saludamos atentamente. 
y patios de la parte alta del Vedado 
"todas las llaves de agua que allí exis-
ten instaladas para el riego de las flo-
res, ha informado el Jefe de la Sec-
I L C J R M V A L 
Julio de Cárdenas y Bodríguez, Al-
calde Municipal de la Habana. 
En uso de las facultades que me 
confiere la Orden Mili tar número 124 
de 24 de Marzo de 1900, para la con-
servación del orden público durante las 
próximas fiestas de Carnaval; he teni-
do á bien disponer lo siguiente: 
1°.—Durante los días 6, 7, 8, 13, 20 
y 27 del actual y 6 de Marzo próximo, 
se permitirá circular por las calles con 
disfraces hasta las 6 f . M. , sin que se 
pueda interceptar el tránsito público. 
Desde las 6 P. M. en adelante, los que 
se dirijan á los bailes, ya lo hagan á 
pie ó en carruajes, llevarán la cara 
descubierta. 
2o.—Se prohibe el uso de disfraces 
que constituyan la indumentaria de 
cuerpos militares y órdenes religiosas, 
así como también todos aquellos que 
signifiquen ó representen personalida-
des oficiales tanto extranjeras como 
nacionales. 
3o.—En los bailes de disfraces no se 
permitirá la entrada á individuos que 
llev,en armas, bastones, espuelas ú 
otros objetos que puedan causar mo-
lestias á los. concurrentes. 
4o.—En los paseos que se verifiquen 
los días señalados en el artículo Io., en 
Martí y Malecón se prohibe permane-
cer ó circular á pie por el trayecto des-
tinado á los carruajes, prohibiéndose j 
asimismo que se recojan las serpenti- j 
ras que sean lanzadas á los vehículos y 
que se tiren calderillas ó cualquieral 
otra clase de monedas que por desper-
tar interés en los niños, originan des-
gracias, haciéndose responsable de ello 
á los dueños de hoteles ó propietarias 
de establecimientos y demás edificios 
del recorrido del paseo que no se cui-
den de evitarlo. 
5o.—Se prohibe arrojar huevos relle-
nos con harina ó cualquier otro ob-
jeto que pueda producir daño ó mo-
lestias así como ofender á los transeún-
tes con frases ó acciones inconvenien-
tes. 
6o.—Las comparsas debidamente au-
torizadas por esta Alcaldía, podrán 
circular hasta las 11 P. M. sin que pue-
dan recolectar dinero, ofender á la mo-
ral con atributos ó de cualquiera otra 
forma y mucho menos hacer uso del 
tambor. 
7o.—Los infractores de cualquier ar-
tículo de este "Bando" incurr i rán en 
las multas correspondientes. 
Recomiendo la extricta observancia 
de estas disposiciones á los Agentes de 
mi Autoridad y á la Policía Nacional, 
quienes como encargados de su cumpli-
miento dejarán incursos en las multas 
correspondientes á los que en alguna 
forma las contravengan sin perjuicio 
de ser detenido y puesto á la disposi-
ción de la Autoridad correspondiente 
si así procediere. 
Publíquese en la G-aceta Oficial de 
la República para general conocimien-
to. 
Habana, Febrero Io. de 1910. 
( F . ) JULIO D E CARDENAS, 
Alcalde Municipal, 
t l A G I E I N D A 
Consejo de Guerra 
El limes se reunirá en la Secreta-' ción de Inspección domiciliaria lo si-
ría de Hacienda el Consejo de Guerra guíen te : 
designado para juagar al Comandan-1 orden a que se refiere, el ad-
te del cañonero "20 de Mavo," pof .iunto recorte del periódico Cuba," 
las averías que sufrió este buque en' "o ha sido dictada como se dice en el 
el puerto de Gibara. 
Circular 
Por la Secretar ía de Hacienda so 
ha dirigido la siguiente Circular á los 
señores Faibricantes de productos que 
pagan el Impuesto por medio de Con-
ciertos : 
" L a clásula 14 de los Conciertos 
que se celebran para el pago del Im-
puesto, estaiblece que los Fabri-
cantes quedan obligados á remitir di-
rectamente á la Sección de Impuestos 
del Emprést i to , dentro de los cinco 
primeros días de cada mes un parte 
en el Modelo usual, de las operaciones 
del anterior, y asimismo aclara qne 
este parte no tiene relación con el otro 
que, por duplicado, deiben enviar á 
las Administraciones de Rentas res-
pectivas, según el artículo 49 del Re-
glamento. 
Y sueediendo, con 'bastante fre-
cuencia, que no se presta la debida 
atención al requisito que señala la 
aludida cláusula 14, y al que vienen 
oibligados en forma tan solemne los 
faibricantes, estorbándose con ello el 
'buen orden en la contabilidad de los 
Conciertos; se ha resuelto di r ig i r la 
presente á los señores faibricantes 
encareciéndoles la necesidad de que 
se ajusten á lo contratado, por ser 
así conveniente á sus, intereses como 
á los del Estado. 
De ustedes atentamente, Antonio 
J, de Araaoza, Subsecretario de Ha-
cienda. 
J U S S T I G 1 A 
Servicios periciales 
E l Secretario de Justicia ha nom-
brado para que presten servicios en los 
tribunales de este capital á los Peritos 
siguientes: 
Agrimensores, Arquitéctos y Mecá-
nicos, don Joaquín Sollozo Vaklés y 
don Luis García Nattes. 
Mercantiles y Calígrafos, don Ma-
nuel Núñez y don Constantino Ortiz.-
Carpinteres y cerrajeros, don Resti-
ÍU'to Martícotená y don José Diano 
Canelo. 
Los dos primeros disf rutarán una 
isruala de 900 pesos, los segundos de 
800 pesos, y los terceros de 500 pesos 
anuales, pagaderos por dozavas partes 
el día último de cada mes. 
Se ha rescindido el contrato oue se 
tenía celebrado con la Asociación de 
Facultativos. Constructores y Agr i -
mensores v el Coléelo de Profesores y 
Peritos Mercantiles de la Habana, pa-
ra la prestación de este servicio. 
POR LAS OFi 
' l l N S T R U G G I O I N P U S l ^ S G ^ 
Visita 
Ayer estuviernn en la Secretaría 
de Instrucción Pública con el objeto 
de saludar al doictor Ramón Meza, el 
"Presidente de la Universidad de la 
Florida y el Superintendente de Edu-
cación del mismo Estado americano 
Estuvieron largo rato departiendo 
soibre asuntos escolares, marcha de 
Jas escuelas públicas en esta Repúbli-
ca, organización de Universidades, &. 
Dichos pedagogos extranjeros v i -
sitaron algunas escuelas públicas de 
esta capital y la Universidad. 
Se muestran los distinguidos visi-
tantes muy complacidos de su están 
cia en Ouba y hacen grandes elogios 
de la marcha que en esta nación lie 
van las cuestiones pedagógicas. 
artículo, sino que se trata simple-
mente de la composición de las plu-
mas de agua instaladas en los jardi -
nes, cuyo constante goteo contribuye 
á formar criaderos de mosquitos. Las 
qiíe se han mandado á retirar han si-
do únicamente las que no han tenido 
composición posible, ni se han cum-
plido las indicaciones que por este 
Departamento se habían dictado." 
Respecto á este mismo asunto, in-
forma tairibién el Jefe local de Sani-
dad lo siguiente: 
"Consultados los distintos Jefes de 
Inspectores y aun á éstos mismos, re-
sulta q-ife ninguno recuerda haber 
dictado esa disposición, por cuyo mo-
tivo carece en lo absoluto y por com-
pleto de fundamento el referido suel-
to. Además, les está prohiibido á los 
Inspectores de manera terminante, el 
dictar órdes verbales, habiéndose he-
cho público esta costumíbre dei De-
partamento, á f in de que fuese de to-
dos conocida." 
No hay vacantes 
En la Secretaría de .Sanidad y Be-
neficeneia no existen vacantes. E l cré-
dito que concede el Congreso es para 
material, y como quiera que han re-
erudecido las. peticiones para desem-
peñar diestinos. se lavisa por este me-
dio, para que el Secretario pueda de-
dicar el tiempo á sus múltiples aten-
ciones, que son inútiles las solicitudes 
ó gestiones que para obtener empleos 
se ha eran. 
ÍÍLEGM1Á8J0R EL CABLE 
estados mmm 
Servicio de la Prensa Asoc 
OTRA VEZ L A CUESTION 
DE CRETA 
Londres, Febrero 3. 
En caso de que los cretenses inten-
ten enviar, según lo han manif estado, 
delegados á la Asamblea Nacional de 
Grecia, que el rey Jorge ha convoca-
do, se estimará, t a l actitud como una 
grave amenaza á la paz en Oriente y 
volverán á desembarcar las tropas in-
ternacionales. 
Una de las oondicioTíes que sirvie-
ron de í a.se para la retirada de esas 
tropas fué que los cretenses no reali-
zarían acto alguno contra la soberanía 
de Turquía . 
A D V E R T E N C I A DE TURQUIA 
Han llegado despachos de Constan-
A TRAVES DE AMERICA ^ 
Los Anales , California ^ 
E l andar ín E. P. Wentoi S '̂ 0 3. 
de aquí, con el propósito d e l ? 0 a ^ 
a, pie todo el continlsnte Nrr í Ves^ 
cano, en noventa días. "e-aaieri, 
RECLAMACIONES J ü S T m C A B 
E^brer0 3 J 
Un banquero de esta pla2a hn 
to pleito a la compañía b a n c a l <!Ses" 
ted States," que suspendió r t i ¿ f 
mente sus pagos, alegando m, . . llt8-
intenltó redimir unos bon 
rios, por valor de $15,OOotn o?nt&Ca" 
tenía pignorados en dicho Ban ^ 
te no quiso ó no pudo devo lve rá 
y se entiende que ha sido i g u a l é 
demandada la compañía banq-uT 
referencia, per un especulador S de 
cienes mineras, que le reclama k í r 
volución de valores que représelo5" 
200,OCO pesos, también en oro. 21 
COLISION E N EL R í o 
Hamburgo, Febrero 3 
De resultas ds una colisión que ¿ i 
tinopla en los que se comunica que allí r pc anoche en la embocadura' del n 
' afirma que Turquía informó á las Elba, entre la barca alemana "Su?^0 
anclas ouft •nrrote^en á. Creta, sobre illa" y el vapor inglés "Annip »» 1 pote i  q e proteg   r ta r  aa"  l r i l s " ie,1- Se 
los supuestos propósitos de los creten- á pique éste y se ahogaron seis de 
ses, agregando que si éstos van á la tripulantes. L£ sus 
Asamblea griega, esto lo tomará la 
Puerta como un "oasus-belli." 
INFUNDADO RECELO 
Atenas, Febrero 3. 
SIGUE BAJANDO EL SENA 
París, Febrero 3. 
Las aguas del r ío Sena continúí'n 
ajando y están hoy circo pies debajo 
SemUficialmente se ha manifestado ' del punto álgido que alcanzó la i n ¿ . 
D B O B R A S P U B L - I G A S 
Autorización 
A propuesta del Secretario de Go-
bernación, el señor Presidente de la 
República concedió ayer autorización 
á los señores don José Loras y don Lo-
renzo Coll, para establecer redes tele-
fónicas en Casimba Abajo y en la Cai-
manera ambos puntos del término de 
Guantánamo. 
S E C R E T A R I A D E 
Q O B B R N A G S O N 
Un informe 
Con motivo de varios sueltos publi-
cados en un periódico de la noche de-
nunciando irregularidades en el Cam-
pamento de Columbia, la lusnección 
de las Fuerzas Armadas, después de 
practicar una investigación, ha infor-
mado al Secretario de Gobernación 
que no existen tales irregularidades, 
que los hechos denunciados han sido 
intencionalmente desfigurados, y que 
el referido Campamento actualmente, 
no tiene que envidiar á los mejores del 
mundo, en cuanto á orden, limpieza, 
higiene y exactitud en los servicios, 
gracias á las energías y actividad del 
Jefe de Puesto, Brigadier Armando 
de la Riva, secundado con entusiasmo 
por sus subalternos. 
E l agua 
En la Jefatura de la ciudad se está 
terminando un plan para mejorar y 
•ampliar el servicio de abasteeiimiento 
de agua. 
Sobre unas canteras 
iSe 'ha manifestado á los señores 
•Campo y Fernández quie su solicitud 
de autoriziaición para explotar unas 
canteras en la zona mil i tar de Triseor-
niia, debe resolverla el Gobernador 
Priovincial. 
Para informe 
iSe ha remi'tiido á informe de la Je-
fatura de Pinar del Río, una solicitud 
de don Eduardo Delgado sobre cons-
trucción de avenidas de acceso al 
puente ¡San Claudi'O, iconstruído en La 
earretera d c O a b a ñ a s á Bahía Honda. 
G O B I B R I N O P R O V J I N G I A L , 
De Madruga 
El d ía primero á las ocho y media 
éie suicidó disparándose un tiro de re-
vólver el joven Aurelio Raya, vecino 
•del demolido ingenio "San Rafael." 
E l sucida deja -nna carta dirigida 
al juez en la que dice que se suicida 
por encontrarse nhurrido de la vida. 
Subasta 
Mañana k las nueve de la misma 
se subas tará el coche y los caballos 
propiedad del Gobierno provincial . 
ASUNTOáVARIOS 
D. José A. Comido 
Hállase en la Habana desde hace 
días este distinguido amigo nuestro, 
Presidente de la Sociedad de Instruc-
ción "San A d r i á n . " establecida en 
Santa Clara. 
Saludárnosle muy afectuosamente. 
Ministro dominicano 
En el vapor " J u l i a . " llegó ayer 
tarde á esta capital el Ministro domi-
nicano señor Julio Cestero. 
Sea bien venido. 
A l César. . . 
Recibimos una icaria firmada ,por 
Nicolás Portugal, que apareció en 
nuestra crónica de policía acusado del 
delito de tentativa de estafa. 
Hase probado que no hubo ta l deli-
to n i siquiera, asomos de é l ; y por lo 
que interesa á la honradez y dignidad 
del joven acusado, así lo publicamos, 
con verdadera satisfaicción y -con es-
cueta justicia. 
Desenrolados 
Han sido desenrolados Antonio 
Díaz, tripulante del vapor " M a r t í n 
Saenz," habiendo pasado al hospital 
número 1, para ser asistido de una 
contusión en un brazo. 
Del vapor noruego "Times ," ha si-
do desenrolado el triupulante José 
Gestido. . 
A l hospital 
A l hospital "Las Animas" fué re-
mitida la niña de dos años, Victoria 
Palmó, llegada ayer tarde á este puer-
to en el vapor " L a Navarre," por es-
tar padeciendo de fiebres. 
que la ansiedad y recelos de T u r q u í a . dación la semana pasada, 
carecen en absoluto de fundamento, i ,SUSCRIPCIONES 
porque la Asamblea Nacional griega INTERNACIONALES 
ha sido convocada, precisamente, por-1 las suscripciones que se están 
que con ello se demorará la fecha de yando á efecto en el extr.anjoro se eE 
las elecciones, á fin de quitarles á los van hoy á $400,000, además de 
cretenses la oportunidad d3 enviar sus $55,000 que dieren les soberanos de 
diputados á la Asamblea 
E N PREVISION DE LOS SUCESOS 
Malta, Febrero 3. 
E l Gobierno ha dispuesto que sal-
gan inmiediatamente para las aguas de 
Grrecia un acorazado, tres cruceros y 
cuatro caza-torpederos. 
COMPRA DE ACCIONES 
Nueva York, Febrero 3. 
Se ha anunciado autorizadamente 
que la compañía "American Express" 
ha comprado las acciones que la del 
íeiTOcaml "Southern Pacific" tierie 
en el Expreso Wells Fargo, lo que se 
ha interpretado como indicación de 
que se está preparando la fusión de 
los dos Expreses. 
CIFRA O F I C I A L 
Primero, Colorado, Febrero 3. 
Según investigaciones hechas por 
empleados de la Corapañía propietaria 
de la mina de Browder, en la que ocu-
rr ió recientemente una tremenda ex-
plosión, los hombres que perecieron á 
consecuencia de ésta fueron 75. 
VUELO ATREVIDO 
Denver, Colorado, Febrero 3. 
E l aviador Paulham hizo ayer un 
vuelo á campo traviesa de quince mi-
llas, en su aeroplano, á pesar del tem-
poral de nieve que soplaba á la sazón. 
NUEVO CAMPEON DE PIÑAS 
Nueva York, Febrero 3. 
Jerome Koegh a r reba tó ayer, con! 
un score de 600 por 546, el t í tulo de 
campeón mundial del juego de piñas, 
á Hueston, quien á su vez derrotó an-
teriormente al cubano Alfredo Oro. 
vanes países. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Febrero 3. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £881/2 • 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 333 
4i/od. 
Azúcar mascabado, pol. 98, á 12s 
9d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 12s. l i ^ d . 
EXISTENCIAS DE 
AZUCARES CRUDOS 
Nueva York, Febrero 3. 
Ninguna existencia de azúcares cru-
dos en poder de los importadores de 
esta plaza, contra 17,099 toneladas ea 
igual fecha del año pasado. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Febrero 3. 
Ayer, miérccles, se vendieroir en la 
Bolsa de valores de esta plaza 667,800 
bonos y acciones de las pri^bipal^s 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
FIJOS COMO EL SOL 
D E 
C Ü E I W ) Y S O B R E N O S 
Muralla 37}4 A, alto 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado G(>S. 
D E P R O V I N C I A S 
HA 13 AINA 
(iJor t e l é g r a f o . ) 
Bejucal, Febrero 2, 2.15 p. m. 
D I A R I O DE L A MARINA, 
Anoche murió repentinamente el 
Juez municipal de La Salud, Sr. Pa-
blo Espinosa RodrígTiez, persona esti-
madísima. La muerte fué causada por 
enf ermedad cardiaca. 
E l Corresponsal. 
S C C R e T A R I A 
D C A G R I C U L T U R A 
Cédulas de privilegio 
Se ban expedido cédulas pr iv i -
legio de invención á favor de ]o seño-
res Vicente Pazos Losada po1' ' 'Una 
estufa económica ;" y Torres, (S en 
C.,) por un procedimiento para la ob-
teneion de carburo mejorado en as-
pecto y pureza. 
Licencia 
•Se han concedido treinta días de l i -
cencia por enfermo al señor don Os-
car Lostal, oficial de 
Comercio é Industria. 
S B C R B T A R I A D B 
S A N I D A D 
Rectificación 
E l próximo domingo es carnaval y 
hay que prepararse para asistir á los 
bailes y paseos. 
En " E l Y u m u r í , " de Fernandez y 
Compañía, sito en Egido número 2, 
esquina á Dragones, podéis comprar 
muy baratos infinidad de artículos pa-
ra el carnaval. ' 
Han recibido un bonito surtido de 
antifaces de raso ó terciopek) borda-
dos de lentejuelas, caretas muy capri-
chosas, serpentinas y confetis de va-
riados colores y demás efectos para el 
carnaval, detallando todos baratísi-
la Sección de. mos. 
En el ramo de perfumer ía : Jos me-
jores perfumes que se fabrican en las 
principales fábricas del mundo, y lo 
mismo acontece en el giro de sedería 
y quincallería, pues " E l Y u m u r í " 
vende al por mayor y rara vez se 
Con motivo de un suelto publica- anuncia vendiendo al detalle, sólo 
do en un periódico, en el cual se afir- por complacer á sus distinguí Jos mar-
maba erróneamente que por la Sa- chantes. " E l Yumurí," Egido 2, es-
nidad se había dictado la ord£n de, quina á Dragones, 
que fueran retiradas de los jardines! 1217 1-3 
POLITEAMfl HABANERO 
E L CONJUNTO OE E S P E C T A C U L O S M A S A T R A Y E N T E S DE L A HABAÜA 
F U N C I O N D I A R I A 
T R E S C O L O S A L E S T ; B O A S L A S NOSHES, LO K l T ' C I l VISTO, 
Próximo á cerrar el abono de 8 funciones que ofrecerá en el Gran 
Teatro el conjunto lírico formado por Mmes. Nórdica, Ormond, Maconda y 
Mrs. Samolli, Lawson, Pimazzoni, Witney , Anderson, Breen, etc., se suplica 
á los señores que tienen anotado abono, se apresuren á ingresar el im-
porte. 
Los que deseen abonarse, deben anotarse á la mayor brevedad, pues 
de no hacerlo á tiempo correrán el riesgo de quedarse sin localidades, da-
da la demanda. 
c 243 30-16 
UNTURA IRANC 
í^a m e i o r y m á s s t í a c i l l i d 
D e T e n t a : e n la s p r i n c i p a l e s l a r n i a c i a s v s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería LA. CENTRAL. Agaiar y Obrapia. 
C 283 26E-22 
SALON ¡1 
D E J O S E P R A D O 
PRADO 13, ESQUINA á GE1TI0S.-TELEF01T0 NUi l 
Almuerzos f c S ^ í h " 0 ^ n-eV0' cuen'a « » un excelente cocinero, 
trada ta^diL^Tor Genios03 i r ^ r v J ' T Un0S bonÍtos rcse™dOT ^-S 
Mucho a / o , muy i £ n s v l T c ™ ; y ^ í ™ ^ ™ 7 " " ^ ' ^ 
tar c^nSu";\sbprndtdrvyajmamÍd- ^ baratos, por con; 




m í o s 
L A M P A R A S 
E L E C T R I C A S 
^ ECONOMIA 70 % 
á 2 0 0 B ^ i a s - 1 1 0 7 2 2 0 H 
De 2 0 
Efectos E l é c t r i c o s é Ins-
tahiciones eu GtatLeeal. 
J o s é F r e s n o . Compostela 88, Tel. 3 '^ 
Su 479 1-3 
DIARIO D35 L A MARINA.—Edi^^n át la tardo.—:FVbmv> S fio 1010. 
{ { O T A S 
D E A R T E 
0Ba •s tocrét ioo tea.ro Va l l e . 
& el ^ í d ía 4 -de Dic iembre el be-
/ r c ^ ^ ^ L i m e r actor de la eoonpa-
ftfa^ T Í n a J Í r o ^ i . m o v .dist inguido 
fc-^^^todas l a s l o c a l i d a -
^ aplat^Udos a u t o r a espa-
^ " ¿e l i n o s ^ I m r e z Quintero , y ^ lier a ^bra fué super ior ai . 1 -
1 ^ ° ^ r - O e n i o A l e g r e , " 
c^A0 Z ha sido representado 
P ^ d S noches consecutivas. 
^iran r ^ n p r e t a c t ó n de " A m o r que 
i n ^ p e r a M e , sobre to-
P ^ t r e c í e l a eminente ac tnz ^^C^o, que en el pa<Pel ele 
m t m ' ' estuvo (hechicera, ^ u m a 
' ' ^ ^ encantadora á su vez, como 
C«riD1.u-fa " v E l ide Roiss-ei mrmi ta -
^ - p ^ a Dolo res . " A r m a n d o F a l -
bleehiZo destemplar de r isa, persom-
COl,ndo al tonto - M e d i n a , " y Canuv, 
^ ^ ' a d m i r a b l e , por 
,t.P representando el protago-
r i Tvrti« OH ele-
de 
k aduanes 
^ v lo expresivo y persuasivo 
rancia y 1 
^ l í u S s í s i m o p ú b l i c o se mostr . 
^••nnado y r e g o c i j a d í s i m a y ova 
se o s t r ó 
^ T t e d o s I ^ Í S V . ^ a V e p r e -
n\áv que so renU-r. el d í a siguioti-
1 ^ un nuevo t r i u n f o para log A l -
Quintero. 
L A C O M E -.r, EMPERADOR Y 
nTA'NTA. 
i 
DI ' T. 
Berlín comumean algunos cu-
• ̂  detaliles de la a n a g n í f i c a acogi-
C e ha hecho el Kaiser á l a famosa 
¿ m u t a francesa Juana Granier . 
trabajado aJite Gu i l l e rmo IT 
!|una fcoción t ea t ra l dada en el cas-
L de Nendelc. en Silesia, donde Su 
L i s t a d I m p e r i a l y Real se encon-
¡ra¿a con mot ivo de unas c a c e r í a s que 
(Jaiba su honor el m u l t i m i l l o n a r i o 
juaustriail y ¡magna te p r í n c i p e Neuc-
C roa Donnesmareok. 
LaOranier ba manifestado á u n pe-
riodista las impresiones que ha sacarlo 
^ su presentación al Kaiser , y ha d i -
cho ojitre otras cosas : 
"iHan si<lo é s t a s las p r imeras horas 
que he paisado en Alemianiia, y no las 
olvidaré j a m á s . E l Kaiser es encan-
tado-r. 
" ^ p r e s e n t ó ante l a e s c o g i d í s i m a 
ícGncwrencia las olbras " L e s carnero ' i 
de Panurgo," de Me i l l ac y I l a l e v y ; 
'"•La gran pena . " de Courbeline, y 
"Conferencia sobre el a m o r . " 
"El emperaidoT se d i v i r t i ó m u c h í s i -
mo, se íel ici tó y rae r e g a l ó u n braza-
p e de oro con el mionograma impe-
rial de bri l lantes y . rubíes . 
"Me man i f e s tó que deseaba verme 
trabajar, siquiera una vez, en Ben l ín , 
á lo que le r e s p o n d í que ese era m i 
aiás ardiente anhelo. 
, l ' l l l eml>ajado.r de F r a n c i a me ha 
felicitado por m i é x i t o , y el Conde Y o n 
Huelsen, d i rec tor del tea t ro Imipterial. 
fué á poner á m i (disposic ión de orden ' 
del Kaiser, palcos para todos los col i -
seos berlineses.'' 
MTSCELANiEA M U S I C A L 
; Se preparan ya las grantí tes fiestas 
;en lionor de Mozar t , que se ver i f i ca -
pn en breve en Salaburgo. 
i Aipartc de los conciertos que. d a r á la 
[Sociedad F i l a r m ó n i c a , de V i e n a . se 
^presentarán el " D o n J u a n , " en i ta -
liano, y " L a ifLauta enoantada," en 
aleraián. 
I —Se ha formado una c o m p a ñ í a de 
;*pem francesa, que d a r á u n a serie d.̂  
represenitaciones en Turcpuía , Grecia 
, y Egipto. 
I —'Dice una revis ta de m ú s i c a ex-
'bnjera que en V iena un pianis ta ha 
[feseubierto, ipor •casualidad, un j o v e n 
italiano que posee una voz de tenor 
jiie es .un verdadero p r o d i g i o . 
/ i ^ n . qme pertenece á nina noble 
l^aalia itailiana. se l l a m a ^ ra rce l ino 
po Bourzón. 
i ^ m I t a l i a ha fal lecido el compo-
p o T M a r t i n o F r o n t i n i . que era au to r 
Pek<):pora. en tres actos, " L a f idan-
P ^ j j ^ í a r c o B a z z a r i . ' ' 
Piense u s t e ü , í o v e n , q u e r o -
b a d o ce rveza de L A T R O P I -
CAL l l e g a r á a v i e i o . 
B A S E - B A L L 
E L E H A M P I O N D E 1 9 1 0 
Como hablarnos anunciado, ayer al 
medio día, en la morada de nuestro añil-
en señor Abel Linares, se reunió la Liga 
General de Basc-Ball, con objeto de ha-
cer la convocatoria para la celebración 
del Champian de iQio. 
Aunque el "Gran Secretario de esa L i - | 
ga no ha tenido á bien informarnos de 
nada de lo que en esa reunión se t ra tó 
ni los acuerdos adoptados, como lo ha 
hecho con otros periódicos, hemos sa-
bido que á dicha junta asistieron, toman-
do posesión de sus cargos: de Presiden-
den el señor Julián Bctancourt, el Gran 
Secrctano señor Vicente Casas y Bofil l 
y los señores Sterling. Morejón, Tovar y 
Linares, representantes de los Clubs 
•"Habana," "Almendares" y "Fé . " 
El Gran Secretario presentó con el ca-
rácter de irrevocable la renuncia de su 
importante cargo, pero como quiera que 
la presencia del señor Casas es muy ne-
cesaria en la Liga, csíamos seguros que 
ésta no la tomará en consideración, y 
nosotros así lo deseamos, haciéndole 
quedar en dicho puesto. 
Después de quedar sobre la mesa la 
renuncia del señor Casas, se revisó el 
articulo Q7 de los Estatutos, en el sentido 
que para el presente Champion puede 
jugar el "Habana" con tres jugadores 
americanos. 
Fueron aprobadas las bases Especiales 
para el Champion, entre éstas la del co-
micnso de los juegos, que será el pró-
ximo domingo, día 6, y que el Cham-
pion conste de una sola serie de 36 jue-
gos. 
Los desafíos se llevarán á efecto en 
los terrenos de Carlos IT I los domingos, 
limes y jueves, y el caso de que tenga 
que suspenderse un match por lluvia ú 
otra causa, que se realice el primer sá-
bado de la misma semana, y si hay más 
de un juego suspendido, entonces el Pre-
sidente de la Liga designará el día que se 
lleve á cabo, pero antes de acabarse el 
Champion. 
Se acordó que el premio para el club 
vencedor al final, sea de una bandera ú 
objeto de arte, para cuyo fin se sacará 
un dos por ciento en bruto. 
La Liga también recabará de las casas 
más importantes de comercio de esta 
ciudad, objetos para premiar á los pla-
yers, que resulten en el mejor avera-
ge de sus posiciones y al bat. 
Las multas que se impongan á ' l o s 
jugadores, será para premiar á aquellos 
que mejor comportamiento tengan en la 
temporada. 
El club que obtenga la victoria en ttn 
juego tendrá derecho al 55 por 100 de la 
entrada líquida y el vencido el 45. 
Se acordó hacer la convocatoria de 
aquellos que deseen ejercer la plaza de 
Umpires, designándoles como haber la 
cantidad de doce pesos á cada uno. los 
domingos, y nueve los días de trabajo, 
siendo dos los que han de actuar y ade-
más habrv un suplente que percibirá la 
cantidad estipulada cuando actúe. 
También se acordó que en los desafíos 
sólo se dirigirán á los Umpires para re-
clamaciones de Reglas, los capitanes y 
asistentes de las novenas, los cuales lle-
varán un distintivo para ser reconocidos 
por los Jueces. 
Sé efectuó el sorteo de los clubs, to-
cándole el número 1 al "'Habana." el 2 
al "Almendares" y el 3 al " F é ; " pero en 
caso de que el "Habana" no tenga aquí 
para el domingo los tres americanos, en-
tonces luchahán en el primer desafío " A l -
mendares" y " F é . " 
Se acordó igualmente invitar al señor 
Alcalde Municipal para que lance la pri-
mera bola, así como al Presidente y V i -
cepresidente de la República y al Gober-
nador Provincial, para que acudan á pre-
senciar la inauguración del Champion. 
A l dar cuenta de los preliminares pa-
ra la celebración del Champion, no po-
dernos menos que felicitar al general se-
ñor Betancourt y al señor Azoy, á cu-
yas gestiones se debe el que se hayan 
allanado todas las dificultades que exis-
tían para la celebración del Champion. 
Ahora, para terminar, sólo pedimos á 
la Liga General de Base-Ball, y princi-
palmente al general Betancourt, que siem-
pre se nos tenga al igual que á otros pe-
riódicos, de los acuerdos adoptados por 
la corporación, y no se nos excluya de 
ellos por pequeneces ó fines particulares, 
como hasta' ahora, pues ante todo debe 
atenderse á lo que pueda beneficiar al 
Champion. 
IIATHON S. M E N D O Z A . 
AVISO 
E l s á b a d o h a b r á f u n c i ó n ex t r ao rd i -
nar ia . 
A los s e ñ o r e s abonados se les reser-
v a r á n sus localidades hasta las cua-
t r o de la tarde del mimo d í a . 
Habana , 3 de Febrero de 1910. 
E l A d m i n i s t r a d o r 
D E L A 6 Ü A R D I A B Ü R A L 
O A Ñ A Q U E M A D A 
En la l inca " T r e s M a r í a s , " b a r r i o 
Lechuza, t é r m i n o de Molona del Sur, 
se quemaron 3.000 arrobas de c a ñ a . 
Este hecho ha sido in tenc ional , y l a 
gua rd ia r u r a l ha detenido á J u a n 
S á n c h e z , por resu l ta r au to r del mis-
rac. 
Par t idos y quinielas que se juga-
r á n hoy jueves 3 de Febrero, á láá 
ocho de la noche. 
P r i m e r pa r t i do á 25 tantos, e n t r » 
blancos y azules. 
Segundo pa r t i do á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
D e s p u é s de cada pa r t i do se j u g a r á 
una t iu inie la . 
Notas—No se dan c o n t r a s e ñ a s pa-
ra salir del edif ic io . 
Una ver jugados 15 tantos del pri-
mer Par t ido , no se d e v o l v e r á la entra-
da si po r cualquier causa se suspen-
d ' 0"?f> 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
R O B O 
L a p o l i c í a de l a cuar ta E s t a c i ó n pu -
so en conocimiento del Juzgado de 
Tnstruceidn de la 'Segunda S e c c i ó n , 
que esta m a ñ a n a , de cinco á seis, se co-
m e t i ó u n robo de prendas por valor 
de 500 pesos, en la casa de compra-
venta, p rop iedad de don J o s é G a r c í a 
D í a z , ' c a l l e de los Angeles n ú m e r o 29. 
U n a de las puertas del comedor, 
donde e s t á la escalera de la azotea, 
a p a r e c i ó con cuatro barrenos, y se 
sospecha que los ladrones ba jaran a l 
establecimiento b a j á n d o s e por u n 
tubo. 
E l dependiente S. P é r e z , aparece 
con escoriaciones en las manos, s in 
que pueda precisar como se las cau-
sara. 
P é r e z fué detenido y presentado a l 
Juzgado. 
M A L T R A T O D E O B R A A 
U N P E R I O D I S T A . 
E n las pr imeras horas de l - i m a ñ a -
na de ayer, f u é asistido p o r el doctor 
Sigarroa , m é d i c o de guard ia en el 
Centro de Socorro del P r i m e r D i s t r i -
to, don E u l o g i o I l o r t a Alons.) , per io-
dista y vecino de Cuba H ú m e r o 1, de 
una c o n t u s i ó n en la r e g i ó n ocular de-
recha, y de una her ida contusa y 
varias lesiones leves, con necesidad de 
asistencia m é d i c a . 
Refiere el s e ñ o r H o r t a , que el d a ñ o 
que sufre, se la causaron dos i n d i v i -
duos blancos y u n gua rd ia r u r a l , a l 
m a l t r a t a r l o de obra. 
E l doc tor Pereda se hizo cargo de 
la asistencia del lesionado. 
N U E V O S I S T E M A D E C U R A R 
L a mestiza E n r i q u e t a M a r t í n e z V a l -
dés, vecina de E g i d o n ú m e r o 89, de-
n u n c i ó á la po l i c í a , que hac^ pocas 
noches fué acometida por u n ataque, 
y entre las personas que acudieron á 
prestar le aux i l i o , se encontraba u n 
i n d i v i d u o blanco conocido por " L a 
L e c h e r i t a , " el que para qu i t a r l e el 
ataque le c a u s ó una he r ida e m unas 
t i je ras en el dedo pu lga r izquierdo, y 
a d e m á s le m o r d i ó la nar iz . 
" L a L e c h e r i t a " fué detenido, ma-
nifestando ser cierto lo d e c l a n d o por 
la M a r t í n e z , pero lo hizo con el p ro-
pós i t o de cu ra r l a del ataque, 
U N B A N Q U E R O A L V I V A C 
S i m ó n Chío , conocido b anquero de 
r i fas no autorizadas, f u é detenido 
ayer a l s a l i r de l a casa C h á v e z n ú m e -
ro 2, p o r sospechar de que llevase en-
cima l i s t a de apuntaciones. 
Regis t rado que fué . se le o c u p ó una 
l i s ta con apuntaciones de l a r i f a cono-
cida p o r " J a i - A l a i . " 
€ h i o , que parece estar en ouiebra, 
i n g r e s ó en el vivac, p o r no toner en 
el " b a n c o " dinero p a r a prestar fian-
za, con objeto de quedar en l i b e r t a d 
p rov i s iona l . 
U N A M E R E T R I Z A G R E S I V A 
Por u n v i g i l a n t e de l a Pol;.eía Na-
cional , fué conducida á l a tercera Es-
t a c i ó n , l a mere t r iz M a r í a V a l d é s Acos-
ta, vecina de Desamparados y Haba-
na, porque anoche, á l a sal idj i de l tea-
t r o M a r t í f o r m ó u n gran e s c á n d a l o , 
insu l tando á grandes voces a l barbero 
Severiano C a s t a ñ e d a , y a c u s á n d o l o de 
haberle hu r t ado 60 centavos que e l l a 
t e n í a en u n b a ú l . 
E n la e s t a c i ó n de po l i c í a , l a V a l -
dés m a l t r a t ó de obras al C a s t a ñ e d a , 
c a u s á n d o l e lesiones leves, s e g ú n ce r t i -
ficado del doctor Barreras . 
L a M a r í a V a l d é s Acosta i n g r e s ó en 
el v ivac . 
Q U E M A D U R A S 
M a r í a R o d r í g u e z , de 17 a ñ o s y veci-
na de L u z n ú m e r o 65, t u v o l a desgra-
cia de que al hacer e x p l o s i ó n u n re-
verbero con alcohol , el l í q u i d o encen-
dido le prendiese fuego á las ropas 
que v e s t í a . 
L a j o v e n M a r í a s u f r i ó quemaduras 
menos graves en diferentes partes de l 
cuerpo. 
U N E M P R E S A R I O D E R I F A 
P o r orden del Juez Correccional de 
la tercera Secc ión , fué detenido ayer 
el blanco J o s é G a r c í a Chao, vecino de 
11 ent re E y D , en el Vedado, por es-
t a r acusado como empresario de n í a s 
no autorizadas. 
G a r c í a Chao q u e d ó en l i b e r t a d pro-
vis ional , por haber prestado fianza. 
L E S I O N C A S U A L 
E n la f á b r i c a de muebles de los se-
ñ o r e s V i l a y R o d r í g u e z , en el Vedado, 
a l estar t raba jando en u n alojador, el 
obrero Gabr ie l L ó p e z Otaulen, vecino 
de aquel ba r r io , hubo de safarse u n 
t o r n i l l o , y con l a manigue ta del apa-
rato , ae c a u s ó una c o n t u s i ó n en el an-
tebrazo derecho. 
E l hecho fué casual. 
E N " E L S I B O N E T " 
L a j oven M a r í a Upiercc y Piedra , 
empleada de la f á b r i c a " E l S iboney , " 
fué ¿ su r t i da ayer en el hospi ta l de 
Emergencias, de una her ida por avu l -
s ión en el dedo p u l g a r de la mano de-
recha, de p r o n ó s t i c o leve, la '-ual su-
f r ió casualmente con la m á q u i n a en 
que t rabajaba. 
R E Y E R T A T E S C A N D A L O 
Anoche se p rodu jo u n g ran e s c á n -
dalo en los portales del tea t ro Nacio-
na l , á causa de una r eye r t a que sos-
t u v i e r o n los blancos E u l a l i o G a r c í a 
Azcona, vendedor ambulante y F r u c -
tuoso P é r e z O r d u ñ o , sastre y vecino 
de J e s ú s M a r í a n ú m e r o 3. 
Ambos ind iv iduos se causaron lesio-
nes y l a p o l i c í a los l l evó detenidos á 
l a tercera E s t a c i ó n , donde se les c i -
tó para que hoy comparecieran ante 
el s e ñ o r Juez Correccional del Di s -
t r i t o . 
Pol i c í a de! Puerto 
E l comandante de a r t i l l e r í ; ) . s e ñ o r 
M o r é , hizo entrega á l a p o l i c í a del 
puer to de una car tera de cuero que de-
j ó o lv idada en dicha for taleza, uno 
de los vis i tantes que estuvo ayer en 
la misma. 
S e g ú n una ta r je ta ocupada, aparece 
ser de L e i f B r y d e , c a p i t á n del vapor 
" G a l v e s t o n . " 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Febrero 3 de 1f)10 
• ias 11 de la mañana. 
Pla ta e s n a ñ o l a í>8% á 9 8 % V . 
Calder i l l a ( en oro) 97 á 93 
Oro americano con-
tra oro e spa í lo l . . . 109% á 1 0 9 % P. 
Oro americano con-
t ra plata e s p a ñ o l a 10 P. 
Centenes á 5.36 en pla ta 
I d . en cantidades.. . á 5.37 en p la ta 
Luises á 4.27 en pla ta 
I d . en cantidades... á 4.23 en pla ta 
B l peso americano 
en pla ta e s p a ñ o l a 1.10 V . 
A s n e a r e s r e c i b i d o s 
De "La Independencia," de Santiago 
de Cuba: 
Hasta el sábado 29 hubo en esta pla-
za el siguiente movimiento en los azú-
cares : 
San Ana 
Entrados, 6,904 sacos. 
Vendidos, 1,263 id. 
Unión 
Entrado?, 6,800 sacos. 
Embarcados, 6,500 id. 
Los azúcares del ingenio "Santa Ana" 
siguen sosteniéndose á $3.15 y $3.20 quin-
tal las dos clases que elabora para el 
consumo, con tendencias á nueva alza, 
dada la superioridad de los mismos. 
E l ingenio "Ha t i l l o" 
De la zafra de "Hat i l lo" se dice que 
ya están muy adelantados los trabajos 
para romper su molienda, la cual dará 
comienzo en la segunda deceila del prc-
i sentc mes de Febrero. 
Inmigrantes por tor r iqueños 
A bordo del vapor "Julia" llegaron el 
dia 30 á Santiago de Cuba, sesenta cam-
pesinos procedentes de Puerto Rico, los 
cuales van con destino á ( ¡uantánamo, 
contratados para los trabajos del ingenio 
"Los Caños." 
P r o v i s i o n e s 
« Febrero 3 
Precios pagados 'hoy por los si-
guientes a r t í c u l o s . 
Ace i ta de olivas. 
E n latas de 23 l'bs., q t l . $ á 13.50 
E n latas de 9 Ibs., q t l . 1-1.50 á 15.00 
E n latas de 4MÍ Ibs. q t l . á 15.50 
Mezclado s e g ú n clase, 0,00 á 12.00 
A r r o z . 
De semil la 2.% íi 2.80 
De cani l la , nuevo y 
v ie jo 3.50 á 4.50 
De Va lenc ia 
Almendras . 









Del país . 
Fr i jo l e s , 




F e r r i s q t l 
Otras marcas . . , , 
Manteca en tercerola . 
De p r i m e r a 
Compuesta . . . . . . 
Patatas. 
E n ba r r i l e s t 
E n SÍICOS, de l p a í s , q t l . 
Tasajo. 
Se cotiza @ de . . . . 
Vinos , 
T in tos pipas, s e g ú n 
marcas, de 
á P/2 
35.00 á 37.00 
á 11.00 
á 9 .% 
'No hay. 
No hay. 
5.50 á 6.00 
á 18 rs. 
18 rs. 
5.V2 á 5% 
m á 5.3/4 
á 23.00 
22.00 á 23.00 
16.00 á I6.V4 
12.y2 á IS-1/!-
á 3 .% 
20 rs. 
2.75 á 3.00 
62.00 á 65.60 
m a r í t i m o 
C R U C E R O I T A L I A N O 
E n l a m a ñ a n a de hoy f o n d e ó en ba-
h í a el crucero de guer ra i t a l i ano " E t u -
r i a , " procedente de N e w Y o r k . 
Su por te es de 2.387 t o n d a Jas, e s t á 
t r i p u l a d o por 245 i n d i v i d u o s y viene 
al mando su comandante el s ^ño r To-
r r e l l i . 
E L " M A S C O T T E " 
E l vapor correo americano de este 
nombre e n t r ó hoy en puer to; proce-
dente de Tampa y Cayo Hurso , con 
carga, correspondencia y 72 pasajeros. 
E L H A L I F A X " 
Procedente de K n i g h t s K e y , e n t r ó 
er puer to hoy el vapor i n g l é s ' ' H a l i -
f a x , " en lastre y con 47 pasajeros. 
L A " A L I C I E " 
Es ta goleta americana l l egó esta 
m a ñ a n a procedente de Pascag-mla con 
cargamento de madera. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 2 
De Saint Nazaíre y escalas, vapor fran-
cés La Navarrc, capitán Lelanchon, 
toneladas 1954, con carga y 392 pa-
sajeros, consignado á E. Gayé. 
Día 3 
De Tampa y escalas en 8 horas, vapor 
americano Mascotte, capitán AUin-
tons, toneladas 884, con carga y 72 
pasajeros, consignado á G. Law-
ton, Childs y Ca. 
De Knights Key y escalas en 8 horas, va-
por inglés Halifax, capitán Ellis, to-
neladas 1875, en lastre y 47 pasaje-
ros, consignado á G. Lawton, Childs 
y Compañía. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Saint Nazaire y escalas en el va-
por "La Navarre": 
Señores Gerardo Andreu. — B. Me-
néndez. — Ch. Francisquc. — José Gal-
cerán. — N . M!ark. — Fernando Pons.— 
O. Sanhart. — P. Balciet. — Emilio Fre-
mont. — M. Glesener. — H . León. — A. 
Stcinschamps. — Antonio Argudín y fa-
milia. — Margartt Ketty. — Juana Va-
lle. — Louis d' Riverend. — M . Foyo.— 
Ramón Abellcira. — Pedro Bca. —• Nico-
lás Rivero y señora. — L . de la Infan-
ta. — Benito Santorán w familia. — Gui-
llermo Fernández. — José Tuñón. — D. 
Ruiz. — Fernando' Blanco. — N. Cam-
pañas. — Blanca Blanca. — Alfonso Blan-
co. — Narciso Sánchez. — Sara Sánchez. 
Engracia Vilar. — Mercedes Alabán.—• 
Manuel Carballaja y familia. —• Pedro 
Echevarría . — G. Alvarez. — Constante 
Mart ínez. — Alfonso Díaz. — Avclino 
Fernández. — A. Fernández. — Cristina 
González. — E. Martínez. — Manuel 
García. —• esús González. — Gcrgorio 
Moro. — Agustín Solís. — Faustino Va-
lle. — Rafael Zoza. — Joaquín Díaz.— 
Primitivo Allende. — Pedro Rodríguez. 
H . Cardo. — Eugenio Mediavilla. — A n -
tonio Muñiz. — Valentín Reguero. — Bal-
bino González. — María Pérez. — Manuel 
Fernández. — Santiago García. — Ra-
món Castaño. — Jesús González. — Aní-
bal López. — Baldomcro Martínez. — A n -
drés Castresona. — María Fernández.—" 
Benigno Fresno. — José Couna. — Leon-
cio Azmayor — Félix Esraza. — L . A r -
mentero. — José Sarmiento. — Elena Ca-
so. — José Cocro y familia. — Carlota 
Malla. — Elias Miragazay. — Carmen 
Suárez. — Teresa Fernández. — Rafael 
Alvarez. — Esteban Suárez. — J. Bau-
lio. — José Perrero. — M . Tarans. — A. 
Blanco. — José Sieres. — J. González.— 
Amalia Blanca. — E. Amep. — Amalio 
Rodríguez. — Fernando García. — Faus-
tino Méndez. — Eduardo Rivera. — L , 
Herrera. — P. San Miguel. — Rafael 
Pellón. — Federico Gutiérrez. — N . Va-
sallo. — Primit ivo Gutiérrez. — Blanca 
K-fda. — osé Montera. — José Monte-
ra. —• Antonio Alvarez. — Santiago S. 
Vil lar y 304 de tercera. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección k M m jr Adorno 
S E C R E T A R I A 
' Competentemente autorizada esta Sec-
ción por la Junta Directiva, para verifi-
car cuatro bailes de disfraz en los salo-
nes de este Centro, en las noches de los 
días 6, 8, 13 y 20 del presente mes, y 
una "matinee" infantil en la tarde del do-
mingo de Piñata, se anuncia por este 
medio para conocimiento general de los 
señores asociados. 
Para la celebración de estos bailes re-
girán las disposiciones siguientes: 
IO.—Será requisito indispensable la 
presentación del recibo del mes de la 
fecha. 
2o.—No se permit irá acceso al local á 
ninguna comparsa que no esté formada 
por señores asociados. Así mismo no s» 
permit i rá ningún disfraz que desdiga del 
buen nombre de esta Sociedad. 
30.—Será, también, requisito indispen-
sable quitarse por completo el antifaz 
ante la Comisión de reconocimiento. 
40.—Los miembros de esta Sección po-
drán retirar del local á la persona ó per-
VDnas que estimaren conveniente, sin que 
por ello tengan que daf eyolicaciones de 
ninguna clase ,Art . 13 de la Sección.) 
50.—No se permit irá la entrada á nin-
gún miembro de la prensa que no pre-
sente la correspondiente invitación. 
Las puertas se abrirán á las ocho y 
los bailes darán principio á las nueve. 
NOTA.—Se hace presente á los seño-
res asociados lo que dispone el art ículo 
17 del Reglamento general: "que es causa 
de suspensión el facilitar el recibo para 
disfrutar de fiestas ó actos á los cuales 
sólo pueden asistir los socios. 
OTRA.—No se dan invitaciones paral 
los bailes nocturnos. 
Habana, 2 de Febrero de 1910. 
El Secretario, 
A L B E R T O R O D R I G U E Z . 
C 476 21-3 2d-4 
Empresas HereaitUes 
D E L 
C O M E R C I O DE L A H A B & N Á 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S 
Desde esta fecha queda constituido c— 
te Departamento, criado' por virtud del 
acuerdo de la Junta General de 5 de D i -
ciembre último. 
La Oficina del mismo se ha instalado 
en el primer piso alto del Centro soci.íi, 
en ej local que está al lado de la Secre-
taria de la Asociación, en cuya Oñc 'va 
se recibirán depósitos directos con el 4 
por K.O de interés anual, y se proveerá 
á los depositantes de sus correspon lien-
tes libretas. 
Los Cobradores de la Asociación lle-
van los recibos de beneficio reembolsa-
ble, así como el Cobrador especial nom-
brado para este servicio, de los cuales 
podrán adquirir los Socios los dichos re-
cibos, ó bien en la Secretaria General y 
•m el Departamento de Ahorros, ouienos 
también facilitarán Reglamentos del inia-
mo. 
L o que se avisa á los señores Socios 
para su conocimiento. 
Habana, 1 de Febrero de T910. 
El Secretario, 
M . P A N I A G U A . 
1169 st-2 id-6 
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D i A R I O D E L A M A R I N A . - E d i c t o i fie la tarde.-^Fébrero 3 «lo 1910. 
la nota, se presen-
noche con sombre-
o íi(ltniti])lc 6 imi-
upo de díinn 
tabau sin él. 
.sombrero no 
ro, sino para 
; dis-
éomb 
a b a n e r a s 
Los miércoles de moda del Politra-
ma hílii llegado ya n constituir verda-
deros acontocimiíMitos sociales por el | 
grupo selecto de familias de la hnena 
sociedad habanera que allí se congre-
ga. 
Anoche el teatro Vandeville « t u v o 
totalmente colmado de familias distin-
guidas. 
Y no debo dejar de consignar el tac-
to con que hi empresa de aquel culto 
espectáculo sorteó un conflicto que se 
inició, á consci'iiciicia. de ciertos eno:--j 
mes sombreros que impedían en palcos, 
y lunetas disfrutar de la función. 
No acierto á explicarme el por qné I 
de asistir á los teatros de poco tiempo | 
á esta parte, de nocke, con sombreros, j 
No creo que el ho-fio de que alguna 
ú otra extranjera, despreocupada ó | 
couplctista, por dar 
te en un teatro de 
¡ro deba considerar 
table. 
Véase si no, el g 
tinguidas que allí es 
prueba de que 
hecho para el 
He. 
Señoras Berta Erdmann de Juarrc-
ro, Amelia Rivero de Domínguez, Oti-
lia Crusellas, Margarita Senil de Me-
sa, Esperanza Caravia de Foyo, María 
Mart ín de Dolz, Amalia Nogueras de 
Peñalver, María Vi l lar de Palomino, 
Emelina Vivó, Celia, de Cárdenas de 
Morales, Mammie Betancourt de Be-
taneourt, Chea Hamel de Aguilera, 
Juanita Orbea de Cátala, Antoñiea 
García de Vivó, Mercedes Cruse-
llas de Santeiro, María Barajón de 
Fernández, Amelia Junqué viuda de 
Alegret, Carmelina Torriente de Par-
gas, Emma Castillo de G-armendía, 
Consuelo Conill de Rodríguez, Angéli-
ca Pedro de Forcade, Hortensia Már-
quez de Arroyo. 
Señoritas: Alicia Ditchen, Blanca 
Córdova, Purita López, María Josefa 
Hernández Guzmán, Raquel Catalá, 
Teté Polo, María Julia Fernández, 
Alicia Giraud, Nena Alegret, Inés 
Centurión, Adelaida Márquez y Elía 
Porro. 
Y ya es sabido, la empresa ha dis-
puesto que nuestras damas se quiten el 
sombrero durante las representaciones. 
Exito social el de anoche que gusto-
so recojo en mis Habaneras. 
* 
Esta noche, en La Xavarrc, tendrá 
efecto una comida que .ofrece el señor 
Ernest Gayé, y á la que han sido in-
vitados los señores Presidente y Vice-
presidente de la República. 
A las siete y media. 
una conferencia filosófica, primera de 
la serie que tiene á su cargo. 
A las ocho y media comenzará. 
B l Centro Asturiano ofrecerá este 
año sus bailes de máscaras los días 6, 
8, 13 y 20 de las corrientes en sus her-
mosos salones. 
E l domingo de P iña ta ofrecerá un 
gran baile infantil de trajes. 
Después de una permanencia de más 
de do-i años en Puerto Real (Cádiz) , 
en casa de su abuelo materno, ayer, á 
bordo del vapor correo español regresó 
á esta capital la interesante señorita 
Rafaela Zorrilla y Reboull, hija de 
nuestro querido amigo don Emetcrio 
Zorrilla. 
La elegante joven ha sido acompaña-
da en su viaje por su hermano,' nues-
tro también querido amigo don Vicen-
te, quien regresaba de su excursión al 
extranjero y España. 
Sean bien venidos. 
En la Parroquia.de Monserrate, fué 
bautizada anteaayer, la graciosa ni-
ña María Graziella del Carmen, 
hija de nuestros muy estimados ami-
gos la señora Candita Conde y el se-
ñor Pedro R. Pérez, traductor de la 
Secretaría de Agricultura. 
Apadrinaron á la cristianita la sim-
pática señorita María Martínez y Con-
de, y nuestro culto amigo el licenciado 
Hilario Portuondo. 
La fiesta resultó íntima y simpática, 
siendo 10=! invitados obsequiados con 
dulees y finos licores. 
Muchas felicidades le deseamos á la 
recién bautizada. 
Se encuentra en esta capital el muy 
apreciable señor Antonio Agüero, re-
presentante de la importante casa de 
John Simmons Co., de Nueva York. 
En el Hotel Inglaterra se hospeda 
el estimado amigo. 
Le deseo grata permanencia entre 
nosotros. 
Mañana, en el Nacional, se reunirá 
un orrupo distinguido de familias. 
E l sincronismo presentará nuevos 
números. 
MIOTTET, ANGEL MENDOZA. 
ig— 
variedad de vistes propias para el el-
nefono, ante el cual ha de desfilar to-
cia la Habana culta. 
La novedad del aparato lo merece. 
* « 
P A R A C A R N A V A L 
RF:ALIZ\CTON 
D E GUANTES D E C A B R I T I L L A 
EN 
LA COMPLACIENTE Y LA ESPECIAL 
O B I S P O 1 1 9 
P í d a s e : T I N T U R A C O N T J N E N T A L Í 
Adela Yerne no nos brinda ya opor ] 
tunidad de admirarla mañana en el! 
Nacional. 
E l mismo día por la tarde, embarca' 
la eximia pianista en el vapor Príncipe IMPÜt̂ lñ̂ ^ T F A T R A i 
Oscar para Méjico, donde ha sido con- * 
tratada ventajosamente. 
La ilustre artista—al contrario de lo 
que acostumbran hacer las medianías 
de dentro y fuera—se despide de mí 
en atenta y fina carta, donde agradece 
las frases—muy justas—'que para ella 
hemos tenido; y saludando á este bello 
país de donde lleva gratos recuerdos. 
Le deseo un viaje felicísimo y éxitos 
sin f i n en su gloriosa carrera artística. 
Ayer La Navarre nos devolvió, des-
pués de una larga temporada por Eu-
ropa, á un joven y distinguido urntri-
monio, la encantadora señora Estela 
Machado, y el cumplido y caballeroso 
joven señor Nicolás Rivero y A^nso, 
hijo de nuestro muy querido Director. 
Reciban los apreciables viajeros mi 
más cordial saludo de bien venida. 
Nunca he observado más animación 
para los bailes de Carnaval que ofre-
cerá el Casino Español, que en este 
año. 
Nuestra sociedad se prepara á diver-
tirse en la simpática sociedad españo-
la, donde la Directiva ha demostrado 
siempre su proverbial cortesanía. 
Será Torroella, el insustituible en 
toda gran fiesta, el encargado «le los 
bailables. 
Carnets preciosos se repar t i rán tam-
bién entre las damas que concurran. 
Se ya de varias comparsas que asis-
t i rán el sábado á su primer baile. 
Una de ellas toda de color rosa, nu-
tridísima. 
. La sociedad Sunshiíie ofrecerá el 
domingo de Resurrección un gran bai-
le infantil allí. 
Esta noche, en el Ateneo, pronun-
ciará el culto doctor Luis A. Baralt 
N O T A B L E A P A K A T O 
El cinematógrafo y el fonógrafo, 
esos-dos maravillosos inventos que es-
clavizan la visión y el sonido, parecían 
tan renuentes á unirse como mirjuelis-
tas y zayistas; pero al f in , el genio del 
hombre ha triunfado y hoy puede de-
cirse que ya está hecha la fusión. 
Así lo demuestra en la práctica el 
aparato sincrónico que nosotros llama-
ríamos el cinefono y que fué exhibido 
el lunes con éxito completo. La prime-
ra foto-audición no pudo ser más inte-
resante : ya no sólo se ve cómo se mue-
ven las figuras, sino que se las oye 
hablar ó cantar con toda precisión y 
seguridad. 
Entre las películas especiales que se 
pusieron en el nuevo aparato, tuvimos 
ocasión de aplaudir La navaja, famo-
so baile ejecutado por la trouppe " A l e -
g r í a " en el teatro Folies-Beraéres, de 
París . La amenidad y exactitud son 
las notas predominantes en dicho acto. 
También gustó extraordinariamente 
la canción napolitana O solé mío. can-
rada v accionada ^on gusto exquisito 
por Weber el notable barítono del tea-
tro de la Gaité, de Par ís . La pureza 
con que. el aurrloplione reproduce la 
excelente voz del artista, doblemente 
era ta por las condicionas acústicas del 
Nacional" v la clarkla'd v fijeza de 
la proyección cinemato-.iráfica. hacen 
•de este número uno de los más atracti-
vos del programa. 
La emoresa ha tenido acierro al ofre-
i-er al público las primicias de uno de 
estos aparatos fabricados por la casa 
Mendel, de Francia, renresentada en 
Cuba por el señor A. Montel. autori-
dad en la materia y poseedor de gran 
Bautizo simpático. — 
En la iglesia del Angel tuvo efecto 
el martes el bautizo del niño Anto-
nio Luís, hijo del apreciable matrimo-
nio señora Eduvigis Gutiérrez y Be-
nigno Lozano García. 
Padrinos fueron la gentil señorita 
Aida María Garcés y el señor Manuel 
Alonso Suárez. 
Como "son ven i r " del simpático 
acto, conservamos una simpática tar-
jeta. 
Nacional.— 
E l cinefono, que es como debiera lla-
marse el aparato de la bulla en el gran 
Teatro, sigue atrayendo públieo. Esta 
noche habrá nuevas películas adapta-
bles á ese modernísimo artefacto. 
A l final de la primera tanda se re-
presentará por segunda vez el aplau-
dido pasatiempo de los hermanos Ar-
déis, estrenado anoche con éxito y t i -
tulado Pal mista Maravilloso. 
En la swmnda tanda se estrenará la 
gran película titulada E l Diluvio Vni-
vcrsal y para fin de fiesta, i rá á escena 
Vn hoho como hay •muchos. 
Las tandas del '^Nacional" se ani-
man más cada noche. 
Albísu.— 
Continúa imperando Lct Viuda Ale-
gre y mientras el público no diga: 
" ¡ B a s t a ! . " que t a rda rá bastante, se le 
seguirá dando Yiwln . ese fenómeno de 
operetas, por el entusiasmo que des-
pierta. 
No hav que olvidar que el lunes será 
el beneficio de Blanca Matrás, la va-
liosa tiple-actriz, con un programa 
a tray cutísimo. 
Martí.— 
(De tres saínetes y una docena de 
nelíicula-s •cinematoigráJficas se com-
pone el proírrama que ésta noche 
ofrece al pú'blico la afortunada em-
presa Argrudín-iSantaeruz. 
" E l Bi longo." " / .Quién es la hi-
! j a ? " y " E l Negrito de los Sitios," son 
los tres entremeses aludidos que lle-
vará k escena c-on toda la propiedad 
debida el muy aplaudido "Quinteto 
¡ J a p ó n e s i t a , " donde Rosaura y Jose-
fina lucen su notables facultades ar-
tísticas y sus gracias naturales. 
Las películas, cuyos t í tulos omit:-
mos. son de diversos asuntos, hábil-
mente combinadas por el insustitui-
ble representante señor Vara. 
Mañana viernes se es t renará una 
producción del inasrotable Reinoso 
titulada "'Se mató Goyito." 
pdiiteama.— 
No se cabía anoche en el favorecido 
' teatro de.l Vawféville, con motivo de 
ser "de moda" la función. 
B l arrearlo de Tosca por el terceto lí-
rico, fué muy anlaudido. 
I - No hemos recibido á tienroo el pro-
grama para hoy. aunque sabemos oue 
será variadísimo, copio de costumbre, 
ya eme el debut de los nuevos números 
no impide míe so 'queden los que gus-
tan, que son todas. 
Actualidades.— 
Sisme en drescémdo el éxito de la fa-
milia Bell y toda la Habana acude á 
oir á. los maravillosos músicos que tan 
extenso repertorio tienen y que esta 
noche se presentarán en las tandas pr i -
mara y tercera. 
Encarnación y Mer r^d^ forman una 
ma?rníficn pareja de bailes que ha de 
dar erran iuesro. Adeiuás de su seguri-
dad v brillantez, son ambas jóvenes y 
bonitas. 
Y la linda francesita Mme. Penée 
nos dice nue ya encontró za natillas de 
"puntas" para presentar la semana 
que viene los grandes bailables de 
Geisha, que le valieron muchísimos 
aplausos en Folies-Bergércs, de Par ís . 
Alhambra.— 
Hoy va á rimara hora Un Viaje en 
Aeroplano ó TJñ Isla de Bochinche, zar-
zuela de J. Robreño que cada noche 
gusta mis y que signe d^ndo llenos. 
IAI Venganza do Torihio, divertida 
zarzuela de Sorondo y Mauri, llena la 
sefimda tanda. 
Y á petición del público i rá en la 
tercera la recroenada zarzuela de V i -
lloch Vn Pintor Sicalrotico. 
En los intermedios baila la Gitanilla 
que anoche debutó con gran éxito. 
l i a n empezado los ensavos de la zar-
zuela de actualidad de Villoch y Man-
ri Los Efectos d d Cometa ó E l Fin d ' l 
Mundo, obra para la cual está Tentan-
do el gran Arias cuatro magníficas de-
coraciones. 
Tin éxito en puerta. 
Pubillones.— 
Hoy celebra su función de gracia 
el chancero "Chocolate," el " f u n ma-
k e r " más jocoso que desde hace años 
viene divirtiendo á los niños habane-
ros en el popular circo de Antonio Pu-
billones. 
' 'Chocolate" " thc d r o l l , " como se 
l lamaría en su lengua natiiva. es un ne-
grito jamaiquino, de estatura peque-
ña que á pies descalzos marca poco 
más de un metro en el car tabón; de 
recios muquios y con más "sombra" 
y más " á n g e l " y más "v i s cómica" 
que muchos de esos ramosos "c lowns" 
de notorio cartel, 
"Chocolate" es un payaso consuma-
dlo que con sus chirigotas, sus excen-
tricidades, sus chistes y sus bufona-
das sólo ha pensado en hacer reir á un 
público que desde hace años lo estima 
por sus méritos excepcionales y lo 
aplaude con cariño lo mismo en sus 
actos de acrobacia que en sus chisto-
sas pantomimas. 
"Chocolate" se ha hecho el " i m -
prescindible" en las noches de Puibil Io-
nes y cuando no trabaja parece que á 
la función le falta algo. Ya no es po-
sible concebir ;'1 Pubillones sin su 
"Chocolate," ni al payaso sin su em-
presario. 
Salir "'Chocolate" al picadero y 
empezar los niños á reir y palmetear 
es cosa simultánea. Su presencia es 
suficiente para borrar la sensación de 
espantó que causa el acto sensacional 
de las fieras ó el emocionante del 
"loop the loop," y con un par de chi-
rigotas hahilmente ejecutadas, encau-
za el ánimo del público por el canal de 
la alegría y la diversión. 
"Chocolate" es algo así como la 
Mascota de Pubillones. á quien quiere 
con la misma fidelidad que un perro 
á su amo y ta ido uno como otro sien-
tan ardiente predii. • ^ 
« T ^ r t o , ^ ^ 
"•ola te.-' Su 
*in duda a l g i Z " «MM 
r x i — • -de l a s ^ ; ; : ^ C 
^ n t e menuda h ? ^ W | 
¿loíwn 
Pequeño negrito: - Z 
iPei-o 
E 
Alquiler de automóviles pan las próximas Fiesta de Car-
naval á los siguientes precios: 
GRAN LIQUIDACION DE SEDÉIS 
S e d a s de todos es t i los , á 2 0 c e n t a v o s 
O t r a s sedas s u p e r i o r e s , á 4 5 
O t r a s de f a n t a s í a , á 7 5 „ 
G R A N L I Q U I D A C I O N g e n e r a l d u r a n t e e l m e s de F e b r e r o de todas l a s e x i s t e n c i a s de 
L E P R I N T M P S . - T e j i d o s , S e d e r í a , Confecciones y P e r f u m e r í a 
O b i s p o e s q u i n a á C o m p o s t e l a . T e l é f o n o 9 4 9 
x í v r A . E ^ R A L 1 Q ü l D A C I O N de todos los abrigos a l C I N C U E N T A P O R C I E N T O d « su valor, 
b ien Itt n«ft ^S^LaS''f1*!011*8,^ ^ ^ e r i o r de la I s l a nos pideu muestras , uos expl iquen 




Primer d ía 30 (treinta.) 
Primero y segnndo 50 (cincuenta.) 
Primero, se'gundo y tercer d ía . , . 75 (setenta y emeo.) 
Primero, segundo y tercer día y primer domingo. . . 100 (cien.) 
Io., 2o. y Ser. día y Io. y 2o. domingo 120 (eiento veinte.) 
D E ¿1/2 A 7 D E L A T A R D E . 
Podrán ser ocupados hiasta por cuatro personas en el interior. 
No se permit i rá á nadie i r sentado á la izquierda del chauffer. 
Si ipor'cualquier «ausa no pudiese eumiplirse el servicio, la Compañía 
devolverá el dinero correspondiente al servicio dejado de realizar según 
los mismos precios de esta Tarifa. 
Seráin preferidos los alquileres por mayor número de días. 
La lluvia no será causa para la devolución del importe del alquiler. 
Para avisos é informes en Mercaderes 29, altos, de ociho de la mañana 
á dnoo de la tarde. 1165 5-2 
G R A T I S ! ! ! ! 
lo son todas las compras hechas el 
dia 29 de Enero en " E L LOU-
V R E " y se acreditan, presentando el 
ticket con dicha fecha en 
O ' R E I L L Y NUMERO 29. 
Esquina á Habana 
Bazar " E L L O U V R E . " 
c. 450 1-3 
0 
Parque Benson.^ 
•Sigue siendo el <>, , 
•^¡n pasar nn par de J I 
cantidad. Uo Por ^ 
II'W jueves. -dí,a d • 
^.s o ver el s i m ^ t i . 0 ^ ^ 
^ !lt' t ensón , donde v 2ooC 




A N U N C I O S 
Clínica de curacioVŝ  
D R . R E D O N D Q 1 
tíueuos Aires n. 1 1 
E n esta Clínica se cura i 
días por lo general, y de slfills % 
devuelve ni cliente el dinero dBSer a!" s. 
con lo que se estipule COnforiíiít 
Conceptos grratultüe "su-Pr!^» 
des poco afectas á mí nrí^ !lp0f «it^ 
obligan _ con pena - 4 ̂ o l u r ^ ' ^ 




Con gabinete y talleres moi 
tados con todos los adelantos. 
Examinames la vista gratis' 
fabricamos loa Lentes apropia 
dos para la corrección de cual 
quier defecto visual. 
OBISPO 54 
c 418 1 P 
iTatamiento especial de Sífilis y enffr. 
medadea venéreas . —Curación rápida.—Cosi 
eultas de 12 a — Telefono 854. 
I-LZ NUMERO 40 
44 26-
IMPOTENCIA —PERDIDAS SE1 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . - Vi 
N 5 R E 0 . — S I F I L I S Y aSSNlAS t 
QIÍEBEADÜRAS. 
CJonsultaei de 11 á 1 r d« 3 á 5, 
49 HABANA 45 
C 125 25-1B 
Desde esta focha queda al servicio 1| 
público, pl espacioso local fabricado H 
presamente para ol Hotel "Gustavo, " 
donde encontrarán los que lo visiten, w 
das las comodidades que el confort m. 
derno requiere, lo cual me complazco 
participar á mis amigos, marchantes y >' 
joros en general. 
Muy atento. 
Antonio S. SnntanH' 
C 203 !0-
D " P e r d o m o 
Vtas urinarias. ::strechez de la orlníi(jrf 
néreo. Sírtle.s, inyecciones sin doior,̂  
cele. Telefono 28 
número 33, 
C 42 
De 12 á 3. Jesos 
2c.m 
T o d o e l que t e n ^ i T i c k l s de e s ta c a s a , d e l d í a 
puede p a s a r a r e c o j e r s u i i u x í o r t e e u m e r c a u c i a . 
a g r a c i a d o . 
ü «3 !- S 
o 




BL HERNANDO ViM 
C A T E D R i K T I C O DB t.A ONlVKKalDAD 
EROÎ OUIOS Y mmu \ 
HAJR.12, i ' OIDO» 
NEPTUNO 103 DE 13 á 3, 
lo? dias excepto los domingos. ^ 
¡Jijltas y operaciones en el Hô p1 
Jlercedes lunes, miércoles y viernes | 
las 7 de la mañna. „ 
C 48 _ _ J ^ 
u m c c i o N 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R . D» 
E l remedio más rápido y SP^"^ flor» 
curación de la gonorrea, bl'jnoirat, • an(|. 
blancas y de toda ^lase de flujos . 
guos que sean. 
De venta en todas las farmacias. ^ 
Deposito principal: Farmacia t=aii- , 
Bernaza 4. 26j^> 
CASA ESPECIAL EN LENCERIA 
l a f í s i c a mmEmm 
T e l é f o n o 1 0 7 4 . 
c ABO 
Cable: PANCHITA. Salud 9 y n 
Abopado y Notario. Telefono 
10 A, 11 y de 2 á 4. l iabana 9»-
Kt4 
D r . ¿ u a b u u u . ^ww*-*'& v. 
De la» l nirermldndcii do lo n»»»"" 
Especialista O Piel del Dispensare) 
ma:. o". Enfermedad,-s de Ja I or IPíl| 
Sífilis. TiMtaniúmto de la ^S'}UJcyxt^ 
ciónos, sin dolor, garantizando '̂ mpooffa 
Todos los d í r s de 1 ,'i 3 P- n1;;[r iris-
34, cuarto 13 14. Rdificio de ^ l 
tos. Teléfono" 9S69. 0"' > 
2 SO 
D o c t o r M a n u e l D ^ ' 1 
Consalta/s de r¿ M . — Chacón • 
»• Aguacate. — Telé fono »i»>- •*> 
Imprenta y dd U I A M 1 O ü K ^ A •u,^ 
